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b a c k g r o u n d s  f r o m  t h r o u g h o u t  S o u t h  C a r o l i n a ,  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  U S A  a n d  f r o m  m a n y  f o r e i g n  
c o u n t r i e s .  I t  i s  t r u l y  o u r  s t a t e ' s  s h o w c a s e .  G l a d  t h a t  o u r  s t a t e  n o w  p o s s e s s e s  s u c h  a  s i g n i f i c a n t  
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M I S S I O N  S T A T E M E N T  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  i s  a  p u b l i c ,  n o n - p r o f i t  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  w h o s e  
p u r p o s e  i s :  
1 )  t o  e d u c a t e  a n d  i n s p i r e  y o u n g  p e o p l e ,  c i t i z e n s  o f  t h e  s t a t e  a n d  o u t -
o f - s t a t e  v i s i t o r s  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
s t a t e ' s  h e r i t a g e  a n d  c u l t u r e ;  
2 )  
t o  s e r v e  a s  a  c o m p l e m e n t a r y  r e s o u r c e  f o r  t h e  s t a t e ' s  e d u c a t i o n a l  
s y s t e m  a n d  a s  a  t o o l  f o r  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ;  
a n d  
3 )  t o  a s s i s t  o t h e r  m u s e u m s  i n  t h e  s t a t e .  
I n  o r d e r  t o  a c c o m p l i s h  t h e s e  e n d s  t h e  S t a t e  M u s e u m  s h a l l  c o l l e c t ,  p r e s e r v e  a n d  s h a r e  
o b j e c t s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s t a t e ' s  n a t u r a l  h i s t o r y ,  c u l t u r a l  h i s t o r y ,  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y ,  a n d  
a r t  a n d  s h a l l  e x h i b i t  a n d  i n t e r p r e t  t h o s e  c o l l e c t i o n s  i n  a  s t i m u l a t i n g  a n d  e n t e r t a i n i n g  m a n n e r  t o  
p r o v i d e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  f o r  p e o p l e  o f  a l l  a g e s .  
A  S T A T E  M U S E U M  
A  m u s e u m  i s  a  u n i q u e  i n s t i t u t i o n .  O n l y  a  m u s e u m  c o l l e c t s  a n d  p r e s e r v e s  a  m a t e r i a l  
r e c o r d  o f  t h e  n a t u r a l  w o r l d  a n d  h u m a n  c u l t u r e .  B u t  a  m u s e u m  i s  m o r e  t h a n  a  c o l l e c t i o n .  I t  i s  a  
p o s i t i v e  c u l t u r a l  i n f l u e n c e .  I t  e d u c a t e s  n o t  w i t h  b o o k s  b u t  w i t h  o b j e c t s .  I t  e n t e r t a i n s ,  a f f o r d i n g  
p e o p l e  a n  e s c a p e  f r o m  t h e  e v e r y d a y ,  a  p l a c e  w h e r e  t h e y  c a n  s o c i a l i z e  i n  a n  i n t e l l e c t u a l l y  
s t i m u l a t i n g  e n v i r o n m e n t .  I t  e n r i c h e s  t h e  l i v e s  o f  i t s  v i s i t o r s ,  a r o u s i n g  t h e i r  c u r i o s i t y ,  c r e a t i n g  o r  
r e i n f o r c i n g  t h e i r  i n t e r e s t s ,  a n d  e n l a r g i n g  t h e i r  e x p e r i e n c e s .  
O v e r  t h e  l a s t  c e n t u r y  m o s t  s t a t e s  h a v e  f o u n d e d  s t a t e  m u s e u m s ,  i n  m a n y  c a s e s  t w o  o r  t h r e e  
o f  t h e m .  S o m e  a r e  a r t  m u s e u m s .  O t h e r s  d e a l  w i t h  h i s t o r y ,  n a t u r a l  s c i e n c e  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  
s u b j e c t s .  A l t h o u g h  t h e y  v a r y  a s  t o  t y p e ,  s i z e  a n d  q u a l i t y ,  a l l  r e c e i v e  t h e i r  m a j o r  f u n d i n g  f r o m  
s t a t e  g o v e r n m e n t s ,  a n d  a l l  r e p r e s e n t  a n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  e d u c a t i o n  a n d  c u l t u r a l  e n r i c h m e n t  o f  
t h e  c i t i z e n r y .  
S o u t h  C a r o l i n a  d i d  n o t  s h a r e  i n  t h i s  n a t i o n w i d e  t r e n d .  T h e  y e a r s  o f  R e c o n s t r u c t i o n  a n d  
t h e i r  l e g a c y  o f  p o v e r t y  p r o d u c e d  a  n a r r o w l y  u t i l i t a r i a n  o u t l o o k  t h a t  d i d  n o t  r e c o g n i z e  a  n e e d  f o r  
p u b l i c  c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s .  B u t  t i m e s  h a v e  c h a n g e d .  S o u t h  C a r o l i n a ,  p l a n t e d  f i r m l y  i n  t h e  S u n  
B e l t ,  i s  g r o w i n g .  W i t h  g r o w t h  h a s  c o m e  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e d u c a t i o n  a n d  o f  
c u l t u r a l  a m e n i t i e s  t o  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  s t a t e ,  a n  a w a r e n e s s  r e f l e c t e d  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c r e a t i n g  a  s t a t e  m u s e u m .  
U n f o r t u n a t e l y ,  d u r i n g  t h e  l e a n  y e a r s  f r o m  R e c o n s t r u c t i o n  t o  W o r l d  W a r  I I ,  m u c h  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  m a t e r i a l  h e r i t a g e  p a s s e d  i n t o  t h e  h a n d s  o f  p r i v a t e  c o l l e c t o r s  a n d  m u s e u m s  i n  
o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e r e  w a s  n o  m u s e u m  i n  t h e  s t a t e  w i t h  a  m a n d a t e  t o  c o l l e c t ,  p r e s e r v e  
a n d  i n t e r p r e t  a  r e c o r d  o f  t h e  s t a t e ' s  h i s t o r i c a l  a n d  n a t u r a l  l e g a c y .  T o o  f e w  S o u t h  C a r o l i n i a n s  
a p p r e c i a t e d  t h e  r i c h n e s s  o f  t h e i r  h e r i t a g e  - - t h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  y o u n g  p e o p l e  - - a n d  
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visitors to the state were usually even less informed. Although South Carolina had a number of 
good museums, it had no museum of the state, no museum with the declared mission to interpret 
the entity called II South Carolina. II That was to be the role of the State Museum. 
As we are continuing to demonstrate, the materials for a fine museum exist. South 
Carolina has a remarkable variety of landforms, minerals, plants and animals. It has more than 
300 years of colorful, exciting history, which few states can match. It has a distinguished heritage 
in the arts and a rapidly expanding scientific and industrial sector. Together these elements form 
a vivid story, one that South Carolinians and other Americans should know. The State Museum 
is telling that story and, at the same time, taking the lead in preserving a physical record of the 
state's cultural and natural resources. 
The museum is an important educational resource, a place where South Carolinians can 
take inspiration from their heritage. By seeing the clothes, tools, weapons, vehicles, furniture, 
art and crafts of earlier generations, they are gaining a sense of the past more vivid, more 
immediate than that conveyed by even the best histories. By seeing examples of the wildlife and 
plants of South Carolina and their habitats, visitors are acquiring a heightened awareness of their 
surroundings, an awareness that may well lead to a greater appreciation of nature and a 
determination to preserve it. They may leave the museum with their horizons expanded, their 
minds full of questions that may well promote further learning. The intellectual stimulation a 
museum can provide is vitally important not only to impressionable young minds, but to older 
people as well. A museum can work its magic on people of all ages. 
The State Museum, centrally located and professionally staffed, supports South Carolina's 
other museums in a variety of ways. It serves as a clearinghouse for illformation, provides 
technical assistance, shares its collections, arranges traveling exhibitions and helps the state's 
smaller museums preserve their treasures. 
The museum is working closely with, and encouraging the activities of, science clubs, 
nature-study groups, historical societies, arts and crafts groups and similar organizations. Many 
of these groups, as well as state agencies, non-profit organizations, trade associations and private 
businesses, hold events at the museum. 
The Commission enjoys a productive relationship with many South Carolina state 
agencies. For example, this year staff members collaborated with the S.C. Dept. of Mental 
Health to prepare the exhibit Changing Minds, Opening Doors: A South Carolina Perspective on 
Mental Health Care and with the S.C. Dept. of Wildlife and Marine Resources to prepare The 
Big One that Didn't Get Away, an exhibit of record fish caught in South Carolina waters. In 
conjunction with the exhibit A Graphic Odyssey: Romare Bearden as Printmaker, the S.C. Arts 
Commission's mobile art studio provided museum visitors with opportunities for hands-on 
experiences in collage-making and printmaking. A number of exhibits related to archaeology were 
in the museum's atrium during Archaeology Week, which is sponsored by The S.C. Institute of 
Archaeology and Anthropology. The museum also cooperates with staff members from state and 
local agencies in their efforts to promote tourism and industrial expansion in South Carolina, 
often by offering free tours to groups of VIPs. 
The commission is strongly committed to the museum's role as an educational institution. 
Free lessons and tours are available to all public and private schools in South Carolina, including 
colleges and universities, if teachers register in advance. The museum also is actively involved 
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i n  p r o g r a m s  s u c h  a s  N a t i o n a l  H i s t o r y  D a y .  A s  p a r t  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  e x h i b i t  S c u l p t u r e  S o u t h  
9 4 ,  p u p i l s  f r o m  7 5  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  m a d e  h e a r t s ,  w h i c h  b e c a m e  p a r t  o f  t h e  i n s t a l l a t i o n  a r t  
p i e c e  " W i t h  H e a r t  i n  H a n d , "  a n d  s t u d e n t s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  M i d l a n d s  
T e c h n i c a l  C o l l e g e ,  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  a n d  A u g u s t a  C o l l e g e  w o r k e d  w i t h  o t h e r  i n s t a l l a t i o n s .  
O p p o r t u n i t i e s  s u c h  a s  t h e s e  n o t  o n l y  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  a  v a l u a b l e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  b u t  h e l p  
i m b u e  t h e m  w i t h  a  s e n s e  o f  p r i d e  i n  t h e  s t a t e ' s  h i s t o r y  a n d  s c i e n t i f i c ,  n a t u r a l  a n d  c u l t u r a l  
h e r i t a g e .  
I n  p l a n n i n g  t h e  S t a t e  M u s e u m ,  t h e  M u s e u m  C o m m i s s i o n  h a s  b e e n  a b l e  t o  s t u d y  t h e  
o p e r a t i o n  o f  o t h e r  m u s e u m s  a n d  t o  l e a r n  f r o m  t h e i r  e x p e r i e n c e s .  I t  h a s  d r a w n  u p o n  t h e  l a t e s t  
d e v e l o p m e n t s  i n  m u s e u m  d e s i g n ,  s t o r a g e  s y s t e m s ,  e x h i b i t  d e s i g n  a n d  e d u c a t i o n a l  t h e o r y  t o  c r e a t e  
a  f a c i l i t y  t h a t  e m b o d i e s  t h e  b e s t  i n  c o n t e m p o r a r y  m u s e o g r a p h y .  T h e  S t a t e  M u s e u m  i s  a  l o n g - t e r m  
i n v e s t m e n t  i n  t h e  s t a t e ' s  h e r i t a g e ,  a  t r i b u t e  t o  t h e  m e n  a n d  w o m e n  w h o  h a v e  s h a p e d  t h a t  h e r i t a g e ,  
a n d  a  s h o w c a s e  t o  t h e  n a t i o n .  
H I S T O R Y  O F  T H E  S T A T E  M U S E U M  C O M M I S S I O N  
T h e  i d e a  o f  a  s t a t e  m u s e u m  t o o k  r o o t  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  a s  S o u t h  C a r o l i n a  p r e p a r e d  t o  
c e l e b r a t e  i t s  t r i c e n t e n n i a l .  E n c o u r a g e d  b y  D r .  R o b e r t  L .  S t e p h e n s o n ,  d i r e c t o r  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n v i t e d  D r .  
E u g e n e  K i n g m a n  o f  t h e  J o s l y n  M u s e u m  i n  O m a h a ,  N e b . ,  t o  v i s i t  t h e  s t a t e  a n d  a p p r a i s e  t h e  
p r o s p e c t s  o f  c r e a t i n g  a  s t a t e  m u s e u m .  A f t e r  i n t e r v i e w i n g  m a n y  m u s e u m  d i r e c t o r s  a n d  s t a t e  
o f f i c i a l s ,  K i n g m a n  e n d o r s e d  t h e  i d e a  o f  a  m u s e u m  d e a l i n g  w i t h  s c i e n c e ,  h i s t o r y  a n d  a r t .  A  
s t e e r i n g  c o m m i t t e e  o f  m u s e u m  p r o f e s s i o n a l s  w a s  a p p o i n t e d  t o  p r o m o t e  t h e  p r o j e c t .  
A s  p a r t  o f  i t s  t r i c e n t e n n i a l  o b s e r v a n c e ,  t h e  s t a t e  s p o n s o r e d  a  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r y  
e x h i b i t ,  w h i c h  a t t r a c t e d  1 3 5 , 0 0 0  v i s i t o r s  a n d  s h o w e d  t h e  p u b l i c ' s  i n t e r e s t  i n  t h e  s t a t e ' s  h e r i t a g e .  
I n  1 9 7 1  G o v .  J o h n  C .  W e s t  a p p o i n t e d  a  c o m m i t t e e  t o  s t u d y  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  
a  s t a t e  m u s e u m .  H a v i n g  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  f u n c t i o n s  o f  a  s t a t e  m u s e u m  w e r e  n o t  b e i n g  f u l f i l l e d  
b y  t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  t h e  c o m m i t t e e  c o n c l u d e d :  " I f  w e  w a n t  a  s o c i e t y  w h i c h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
m o r e  t h a n  t h e  b a r e s t  n e c e s s i t i e s ,  a n d  i f  w e  w a n t  o u r  c h i l d r e n  a n d  c i t i z e n s  t o  k n o w  s o m e t h i n g  o f  
t h e i r  h e r i t a g e ,  t h e  a s s e t s  o f  o u r  s t a t e  a n d  t h e  d i r e c t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r o g r e s s  i n t o  t h e  
f u t u r e ,  A  S T A T E  M U S E U M  I S  E S S E N T I A L  F O R  T H E S E  P U R P O S E S . "  
W i t h  t h a t  i n  m i n d ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n  1 9 7 3  c r e a t e d  a  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  
C o m m i s s i o n  w i t h  n i n e  m e m b e r s ,  o n e  f r o m  e a c h  o f  t h e  s i x  C o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t s  a n d  t h r e e  a t  
l a r g e .  G o v .  W e s t  a p p o i n t e d  G u y  F .  L i p s c o m b  J r .  o f  C o l u m b i a  a s  c h a i r m a n  a n d  n a m e d  s e v e n  
p r o m i n e n t  S o u t h  C a r o l i n i a n s  t o  w o r k  w i t h  h i m .  
T o  b e g i n  i t s  w o r k ,  t h e  C o m m i s s i o n  h i r e d  W i l l i a m  E .  S c h e e l e  a s  d i r e c t o r  a n d  p r o v i d e d  
a  s t a f f  t o  a s s i s t  h i m .  T h e  s t a f f  q u i c k l y  s e t  o u t  t o  a s s e s s  t h e  m u s e u m - r e l a t e d  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e  
a n d  t o  e s t a b l i s h  c o n t a c t s  w i t h  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  w i t h  p r i v a t e  c o l l e c t o r s ,  a n d  w i t h  
m u s e u m s  a n d  r e l a t e d  o r g a n i z a t i o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  o t h e r  s t a t e s .  T h e s e  e f f o r t s  h e l p e d  t h e  
s t a f f  a n d  t h e  C o m m i s s i o n  c r y s t a l l i z e  t h e i r  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  r o l e  o f  t h e  S t a t e  M u s e u m .  
T h e  C o m m i s s i o n  p l a n n e d  f o r  t h e  S t a t e  M u s e u m  t o  b e  p a r t  o f  a  c o m p l e x  t h a t  w o u l d  
i n c l u d e  a  p e r f o r m i n g  a r t s  a u d i t o r i u m  b u i l t  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  n e w  
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headquarters for South Carolina ETV. By the end of fiscal year 1976-77, consultants for the 
Commission had completed plans for the site. The same year William Scheele resigned as director 
and was replaced by David C. Sennema, a former director of the South Carolina Arts 
Commission. 
With the assistance of E. Verner Johnson and Associates of Boston, and museum 
professionals from around the country, a five-year plan was prepared and the initial sections of 
a master plan were developed. 
This process led the Commission to conclude that a proposed Columbia Museum site was 
inadequate. Instead a 53-acre tract on the Saluda River opposite Riverbanks Zoo was selected. 
In January 1980 a master plan for the site was completed. The cost of the new museum, 
nature trails and the construction of an aerial tramway linking the museum and the zoo, was 
estimated at $24 million. One year later, when the Commission applied for capital funds, inflation 
had pushed the cost to $26 million. 
Because it was a time of double-digit inflation and tight money, Gov. Richard Riley 
opposed the construction of a new building. He suggested the Commission rehabilitate a structure. 
In 1980 Mount Vernon Mills Inc. announced plans to close its cotton duck mill in 
Columbia. Dr. Rodger Stroup, curator of history, saw the building. His report of the vast spaces 
available led Sennema and some of the Commission members to consider locating the State 
Museum there. Museum planner Verner Johnson gave the building an enthusiastic endorsement, 
and Gov. Riley encouraged the Commission to pursue it. 
Accordingly, the Commission turned its attention toward the mill. It could be renovated 
for less money than a new building would cost. It was more than half again as large as the 
proposed new structure and thus would allow for expansion. As the world's first electrically 
powered textile mill it had historical value, and as a mill it was identified with South Carolina's 
most important industry. Finally, it was located on a historic waterway, the old Columbia Canal, 
built in the early 19th century to move river traffic around the rapids of the Broad and Congaree 
rivers and later used to power a small hydroelectric station. 
Gov. Riley arranged for Mount Vernon Mills to give the building to the state. This action 
opened the way for a legislative compromise: the museum would receive $4 million in capital 
funds from the state, provided it raised at least $2.6 million from non-state sources. Four months 
later, on December 7, 1981, officials of Mount Vernon Mills formally donated the mill complex 
and site to the state. 
After acquiring the building, the Commission took steps to develop plans for locating the 
museum within the structure. Recognizing that the building had more space than the museum 
would need, the planners set aside a wing for possible use by other state agencies. They decided 
to put the museum in the east portion of the L-shaped structure, an area of about 225,000 square 
feet. 
The planners and staff undertook another master plan, and the Commission launched a 
capital fund drive to raise $2.6 million, a responsibility assigned to the Friends of the State 
Museum, a private, non-profit organization chartered in 1980. 
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I n  v i e w  o f  t h e  l i m i t e d  b u d g e t ,  t h e  s t a f f  p l a n n e d  t o  d e v e l o p  t h e  m u s e u m  i n  t h r e e  p h a s e s .  
I t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  e n t i r e  m u s e u m  w o u l d  t a k e  1 0  t o  1 5  y e a r s  t o  c o m p l e t e .  
T h e n ,  i n  l a t e  1 9 8 4 ,  t h e  p r o j e c t  t o o k  a  d r a m a t i c  t u r n .  T h e  S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  
a n n o u n c e d  t h a t  i t  w a s  s e l l i n g  t h e  f o r m e r  m i l l  t o  p r i v a t e  i n v e s t o r s ,  w h o  w o u l d  r e n o v a t e  t h e  e n t i r e  
b u i l d i n g  a n d  l e a s e  i t  b a c k  t o  t h e  s t a t e .  T h i s  a r r a n g e m e n t  g a v e  t h e  C o m m i s s i o n  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  d e v e l o p  a  p r o g r a m m a t i c a l l y  c o m p l e t e  f a c i l i t y  i n  t h e  o p e n i n g  p h a s e .  T h e  s t a t e  w o u l d  o b t a i n  i t s  
l o n g - a w a i t e d  m u s e u m .  I t  w o u l d  a l s o  a c q u i r e  m u c h  n e e d e d  s p a c e  f o r  o t h e r  a g e n c i e s .  T h e  B u d g e t  
a n d  C o n t r o l  B o a r d  a r r a n g e d  t e n a n t s  f o r  t h e  n o n - m u s e u m  a r e a s  o f  t h e  b u i l d i n g .  T h e y  w e r e  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  T a x  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  
T h e  b o a r d  a l s o  a g r e e d  t o  p r o v i d e  s p a c e  f o r  t h e  G r e a t e r  C o l u m b i a  C o n v e n t i o n  a n d  V i s i t o r s  B u r e a u  
a n d  i t s  W e l c o m e  C e n t e r .  
G o v .  R i l e y  a n n o u n c e d  t h i s  i n n o v a t i v e  f i n a n c i a l  a r r a n g e m e n t  t o  t h e  p u b l i c  i n  J u l y  1 9 8 5 ,  
a n d  t h e  w a y  w a s  c l e a r e d  f o r  c o n s t r u c t i o n  t o  b e g i n .  S e v e r a l  w e e k s  a f t e r  t h i s  a g r e e m e n t  w a s  
c o m p l e t e d ,  D a v i d  S e n n e m a  r e s i g n e d  a s  d i r e c t o r  a n d  w a s  r e p l a c e d  i n  N o v e m b e r  1 9 8 5  b y  D r .  
O v e r t o n  G .  G a n o n g ,  f o r m e r  d e p u t y  d i r e c t o r  o f  p r o g r a m s  f o r  t h e  S t a t e  M u s e u m .  
A  s i g n i f i c a n t  a d v a n c e m e n t  w a s  m a d e  i n  N o v e m b e r  1 9 8 6  w h e n  t h e  S t a t e  M u s e u m  s t a f f  
m o v e d  i n t o  t h e  r e n o v a t e d  b u i l d i n g .  W o r k  c o n t i n u e d  a t  a  s t e a d y  p a c e  d u r i n g  t h e  r e m a i n d e r  o f  
1 9 8 6 - 8 7 .  D u r i n g  1 9 8 7 - 8 8  s t a f f  m e m b e r s  w e r e  e v e n  b u s i e r  a s  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  m u s e u m  
a p p r o a c h e d .  
I n  t h e  y e a r s  s i n c e  i t s  c r e a t i o n ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  g r a d u a l l y  l a i d  
t h e  g r o u n d w o r k  f o r  t h e  m u s e u m .  T h e r e  w e r e  f a l s e  s t a r t s  a n d  d i s a p p o i n t m e n t s ,  a n d  a t  t i m e s  
p r o g r e s s  w a s  s l o w ,  b u t  t h e r e  w a s  a l w a y s  p r o g r e s s .  O n  O c t .  2 9 ,  1 9 8 8 ,  t h e  i n d i v i d u a l s ,  b u s i n e s s e s  
a n d  s t a t e  o f f i c i a l s  w h o  s o  g e n e r o u s l y  s u p p o r t e d  t h e  c o n c e p t  o f  a  S t a t e  M u s e u m  w e r e  a b l e  t o  s e e  
t h e i r  e f f o r t s  c o m e  t o  f r u i t i o n  w h e n  t h e  m u s e u m  o p e n e d  t o  t h e  p u b l i c .  D u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  
o p e r a t i o n  m o r e  t h a n  2 4 0 , 0 0 0  v i s i t o r s  c a m e  t o  t h e  m u s e u m .  A b o u t  8 4 , 0 0 0  s t u d e n t s  t o o k  a d v a n t a g e  
o f  f r e e  v i s i t s .  
D u r i n g  1 9 8 9 - 9 0  t h e  s t a f f  w o r k e d  h a r d  t o  c o m p l e t e  e x h i b i t s  t h a t  w e r e  n o t  q u i t e  r e a d y  
w h e n  t h e  m u s e u m  o p e n e d .  H a r r i s  S h e t t e l ,  a  n a t i o n a l l y  k n o w n  a u t h o r i t y  o n  e x h i b i t  e v a l u a t i o n ,  
c o n d u c t e d  a  w o r k s h o p  t o  t e a c h  s t a f f  m e m b e r s  h o w  t o  d e t e r m i n e  i f  e x h i b i t s  w e r e  c o m m u n i c a t i n g  
e f f e c t i v e !  y .  
T h e  1 9 9 0 - 9 1  f i s c a l  y e a r  w a s  a  b u s y  o n e .  S t a f f  m e m b e r s  w e r e  h e a v i l y  i n v o l v e d  i n  e x h i b i t  
p l a n n i n g ,  p r e p a r a t i o n ,  p r e s e n t a t i o n  a n d  p r o m o t i o n .  T h e  m u s e u m  a l s o  b e g a n  t o  l o o k  t o w a r d  t h e  
f u t u r e :  T h e  i n i t i a l  s t e p s  w e r e  t a k e n  t o  p r e p a r e  a  l o n g - r a n g e  p l a n .  F i n a n c i a l  p r o b l e m s  i n  s t a t e  
g o v e r n m e n t  m a d e  t h e  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  s t a f f  p a r t i c u l a r l y  a w a r e  o f  t h e  n e e d  t o  p r o v i d e  
p r o g r a m s  a n d  e x h i b i t s  a s  e c o n o m i c a l l y  a s  p o s s i b l e .  
T h e  1 9 9 1 - 9 2  f i s c a l  y e a r  b r o u g h t  b o t h  d i s a p p o i n t m e n t s  a n d  s u c c e s s e s  f o r  t h e  m u s e u m .  
F a c e d  w i t h  a  p r o j e c t e d  p e r s o n a l  s e r v i c e s  d e f i c i t  a t  t h e  e n d  o f  1 9 9 0 - 9 1  a n d  b u d g e t  c u t s  o f  6 . 3  
p e r c e n t ,  t h e  m u s e u m  w a s  f o r c e d  t o  l a y  o f f  f o u r  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  m e m b e r s  a n d  t o  f r e e z e  v a c a n t  
p o s i t i o n s .  
T h e  1 9 9 1 - 9 2  f i s c a l  y e a r  d e m o n s t r a t e d  t h e  m u s e u m  w a s  p l a y i n g  a n  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  
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role in the cultural and recreational life of South Carolina. It was the primary site for the 
celebration Columbia's 50th anniversary of the Doolittle Raiders' attack on Japan. South 
Carolinian Jasper Johns, an internationally known contemporary artist, gave the museum three 
of his etchings. The discovery, at a State Museum dig, of the first fossil evidence of dinosaurs 
in South Carolina was confirmed. About 8,500 students, as well as many other visitors, attended 
the exhibit Anne Frank in the World: Lessons for Humanity during its one-month stay at the 
museum. 
Budget reductions made the 1992-93 fiscal year a challenging one for the museum, as it 
was for most state agencies. Even so, several major milestones were reached during the year. A 
retired University of South Carolina nursing professor became the museum's one-millionth 
visitor, the museum was one of the host institutions for the Southeastern Museums Conference 
1992 annual meeting and the museum was accredited by the American Association of Museums. 
During the 1993-94 fiscal year the museum celebrated two major anniversaries. Oct. 29 
was the museum's fifth birthday. It was celebrated with a free public reception marking the 
opening of the exhibit Through the Garden Gate: 1he World of Beatrix Potter. On April 15, 
1994, the museum celebrated the centennial of the opening of its home, the Columbia Mills 
Building. The building, which is on the National Register of Historic Places, housed the first all-
electric textile mill in the world. 
On May 15 the museum hosted a free, public homecoming reception for Dr. Kary Mullis, 
who won the 1993 Nobel Prize in chemistry. Mullis, who was reared in Columbia, received the 
award for inventing the polymerase chain reaction, a way of rapidly copying DNA. 
The museum won several major regional and statewide awards during the year. In 
October, at the Southeastern Museums Conference (SEMC) meeting in Norfolk, Virginia, 
Handmade: 1he Year of American Craft in South Carolina won the 1993 SEMC Curators' 
Committee Exhibition Competition award for exhibits costing more than $25,000. The exhibit 
catalog won the gold award, and the invitation to the reception for Covering All the Angles: 
Geometric Design in South Carolina Quilts won the silver award in their categories in the design 
competition. In February, at the Governor's Conference on Travel and Tourism, the museum's 
presentation of the exhibit Through the Garden Gate: 1he World of Beatrix Potter was named 
"Most Outstanding Non-Recurring Event." The museum received a "Silver Wing Award" from 
the South Carolina chapter of the Public Relations Society of America for the most outstanding 
marketing brochure. Sculpture South 94 received a Regional Designation A ward in the Arts from 
the Atlanta Committee for the Olympic Games Cultural Olympiad. 
Through good times and bad, the Commission, the staff and the volunteers continued to 
strive to offer a museum that truly reflects the depth and breadth of South Carolina's heritage in 
art, cultural history, natural history, and science and technology. 
SUMMARY OF PROGRAMS IN 1993-94 
The State Museum's organizational structure consists of five departments: Administration, 
Collections and Interpretation, Exhibits, Education Administration and Field Services. The South 
Carolina State Museum Foundation, a private, non-profit organization, is also housed in the 
museum. This section summarizes the accomplishments within each of the departments during 
the year. 
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A d m i n i s t r a t i o n  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a g e n c y ' s  c l e r i c a l ,  a c c o u n t i n g ,  p e r s o n n e l  a n d  m a n a g e m e n t  f u n c t i o n s ,  t h i s  
p r o g r a m  i n c l u d e s  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  p l a n n i n g  f o r  t h e  m u s e u m ,  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  a n d  m a r k e t i n g ,  
t h e  m u s e u m  s t o r e ,  f a c i l i t y  r e n t a l ,  t h e  T o t a l  S p e c t r u m  A c c e s s  S y s t e m  a n d  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y .  
A .  P e r s o n n e l  S e r v i c e s  
D u r i n g  t h e  1 9 9 3 - 9 4  f i s c a l  y e a r  t h e  S t a t e  M u s e u m  h a d  6 4  f u l l - t i m e  e m p l o y e e s .  E i g h t  
v a c a n c i e s  w e r e  f i l l e d ,  t w o  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o l l e c t i o n s  a n d  I n t e r p r e t a t i o n  a n d  s i x  i n  t h e  
D i v i s i o n  o f  P u b l i c  S a f e t y  d u r i n g  t h e  y e a r .  T e m p o r a r y  p a r t - t i m e  s t a f f  f l u c t u a t e d  b e t w e e n  4 8  a n d  
6 0 ,  w h i c h  r e p r e s e n t e d  a  t o t a l  o f  5 3 , 1 9 7  w o r k i n g  h o u r s ,  t h e  e q u i v a l e n t  o f  a n  a d d i t i o n a l  2 7  f u l l -
t i m e  s t a f f  m e m b e r s .  
B .  P l a n n i n g  
I n  1 9 9 0 - 9 1 ,  w i t h  P h a s e  I  e x h i b i t s  n e a r i n g  c o m p l e t i o n ,  t h e  C o m m i s s i o n  b e g a n  d e v e l o p i n g  
a  l o n g - r a n g e  p l a n  t o  r e p l a c e  t h e  o n e  p r e p a r e d  i n  1 9 8 4 .  T h e  m a i n  o b j e c t i v e s  w e r e  e n h a n c i n g  
e x h i b i t s  a n d  p r o g r a m s ;  s t r e n g t h e n i n g  f i n a n c e s ;  i n c r e a s i n g  p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  t h e  m u s e u m ;  
i m p r o v i n g  f a c i l i t i e s  a n d  s y s t e m s ;  a n d  i m p r o v i n g  t h e  u s e  o f  h u m a n  r e s o u r c e s .  D u r i n g  1 9 9 1 - 9 2  
t e a m s  r e c o m m e n d e d  w a y s  t o  i m p l e m e n t  t h e  p l a n .  T h e  C o m m i s s i o n  a p p r o v e d  t h e s e  
r e c o m m e n d a t i o n s  i n  J u l y  1 9 9 2 .  T h e  p l a n ,  a n  e v o l v i n g  d o c u m e n t ,  c o n t i n u e d  t o  b e  e v a l u a t e d  a n d  
r e v i s e d  d u r i n g  t h e  1 9 9 3 - 9 4  f i s c a l  y e a r .  A m o n g  t h e  a r e a s  o f  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  w e r e  w a y s  t o  
i n c r e a s e  e a r n e d  i n c o m e ,  i n c l u d i n g  e x p a n d i n g  t h e  f a c i l i t y  r e n t a l  p r o g r a m ,  a m i  t h e  n e e d  f o r  a  
r e s t a u r a n t  i n  t h e  m u s e u m ,  a  s e r v i c e  o f t e n  r e q u e s t e d  b y  v i s i t o r s .  ·  
C .  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  a n d  M a r k e t i n g  
T h e  S t a t e  M u s e u m ' s  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  a n d  M a r k e t i n g  o p e r a t i o n  c o n t i n u e d  i n  1 9 9 3 - 9 4  
i t s  s t e a d y  e f f o r t  t o  m a k e  t h e  p u b l i c  a w a r e  o f  t h e  m u s e u m  a n d  i t s  p r o g r a m s .  
A  t o t a l  o f  9 3  n e w s  r e l e a s e s  a n d  p u b l i c  s e r v i c e  a n n o u n c e m e n t s  w a s  s e n t  t o  n e w s  m e d i a  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  T h e  d e p a r t m e n t  a l s o  p r o v i d e d  s p e a k e r s  t o  g r o u p s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a n d  
a r r a n g e d  f o r  m o r e  t h a n  1 0 0  a p p e a r a n c e s  o n  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  s t a t e w i d e  b y  m u s e u m  s t a f f  
m e m b e r s .  I n  a d d i t i o n  t h e  d e p a r t m e n t  s u c c e s s f u l l y  p r o m o t e d  t h e  S t a t e  M u s e u m  F o u n d a t i o n ' s  m a j o r  
a n n u a l  f u n d r a i s e r ,  t h e  G o v e r n o r ' s  C e l e b r a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  M a g a z i n e s  i n  w h i c h  t h e  
m u s e u m  w a s  f e a t u r e d  i n c l u d e d  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e .  T h e  m u s e u m  a l s o  r e c e i v e d  w i d e  c o v e r a g e  
r e g i o n a l l y  f o r  a  n u m b e r  o f  c h a n g i n g  e x h i b i t s ,  m o s t  n o t a b l y  T h r o u g h  t h e  G a r d e n  G a t e :  T h e  W o r l d  
o f  B e a t r i x  P o t t e r .  
T h e  m u s e u m ' s  n e w s l e t t e r ,  I m a g e s .  c o n t i n u e d  t h e  i m p r o v e m e n t  i n  b o t h  l o o k  a n d  c o n t e n t  
b e g u n  l a s t  y e a r .  I n - h o u s e  d e s i g n  u t i l i z e d  t h e  t a l e n t s  o f  t h e  m u s e u m ' s  E x h i b i t s  s t a f f .  
T h e  m u s e u m  c o n t i n u e d  a  s e r i e s  o f  c o o p e r a t i v e  p r o m o t i o n s  b e g u n  t h e  y e a r  b e f o r e  w i t h  t h e  
C a p i t a l  C i t y  B o m b e r s  b a s e b a l l  c l u b ,  C o l u m b i a ' s  N e w  Y o r k  M e t s  f a r m  t e a m .  A  n u m b e r  o f  
o p p o r t u n i t i e s  w e r e  p r o v i d e d  f o r  t h e  m u s e u m  t o  p r o m o t e  i t s  p r o g r a m s  a n d  e x h i b i t s  t o  t h e  
B o m b e r s '  p a t r o n s  a n d  r a d i o  a u d i e n c e .  
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The year also saw a continued effort to attract business from the motorcoach tour 
industry. The Director of Public Information and Marketing attended TravelSouth's annual 
Showcase, an opportunity for destinations and attractions to meet with tour bus operators who 
are interested in bringing group tours to the South. This was the second year this effort was made 
to expand the museum's market. It is hoped that continued contacts through this forum will result 
in a greater number of groups visiting the museum and spending tourism dollars in South 
Carolina. 
D. Museum Store 
The Cotton Mill Exchange, the museum store, is designed to complement the museum 
by offering merchandise relating to the disciplines to the exhibits and to South Carolina. In 
addition to the more traditional books, posters and postcards, items for sale range from toy 
dragonflies to jewelry made of okra to Catawba pottery. 
During the 1993-94 fiscal year, the Cotton Mill Exchange rang up sales of $438,115. 
Visitors, including students, spent an average of $2.21, per person, up from $2.15 in 1992-93. 
E. Facility Rental 
Encouraging use of the museum as a statewide resource, developing relations between 
the museum and other agencies and private organizations, promoting the museum, and generating 
income are among the purposes of the facility rental program. The museum makes its 236-seat 
auditorium, which has state-of-the-art audio-visual equipment; the Vista Room, a multi-purpose 
space accommodating 200 people; and four floors of exhibit galleries available to public and 
private organizations for events such as seminars, conferences, lectures, dinners and receptions. 
During the 1993-94 fiscal year, the facilies were rented 200 times to outside 
organizations, including the S.C. Dept. of Education, the S.C. State Development Board, 
Richland Memorial Hospital, the S.C. Textile Manufacturers Association, BMW, Southern Bell, 
Russell Jeffcoat Realtors, and Nelson, Mullins, Riley and Scarborough. Estimated attendance was 
26,840, and income generated was $54,140. 
F. Total Spectrum Access System 
In an effort to make the museum more accessible to all South Carolinians and to comply 
with the federal Americans with Disabilities Act, the museum established the Total Spectrum 
Access System. The program will help visitors with a variety of disabilities, ranging from 
mobility problems to blindness to learning disabilities, enjoy and learn from the museum. It will 
include special tours and programs, enlarged label text, engraved images, Braille signs and 
listening devices. 
G. Computer Technology 
The museum made several changes in its computer system during the 1993-94 fiscal year. 
The museum completed the switch of files and databases, including registration records, from a 
System 36 to a· Novell Local Area Network. The LAN connects all museum departments and 
includes electronic mail and centralized backup systems. It is faster, easier to use and more 
compatible with computers owned by museum staff members, and businesses and government 
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a g e n c i e s  w i t h  w h i c h  t h e  m u s e u m  w o r k s .  I t  a l s o  p l a c e s  t h e  m u s e u m  i n  a  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  s u p p o r t  
I n t e r n e t  a c c e s s ,  w h i c h  i s  p l a n n e d  f o r  t h e  n e x t  f i s c a l  y e a r .  T h e  n e w  s y s t e m  w i l l  e n a b l e  s t a f f  
m e m b e r s  t o  c o m m m u n i c a t e ,  b y  w a y  o f  c o m p u t e r s ,  w i t h  o t h e r  m u s e u m s  a n d  w i t h  l i b r a r i e s  a n d  
g o v e r n m e n t  a g e n c i e s .  I t  s u p p o r t s  b o t h  I B M - c o m p a t i b l e  a n d  M a c i n t o s h  c o m p u t e r s .  
" P o i n t  o f  s a l e "  a c c o u n t i n g  s y s t e m s  w e r e  a d d e d  i n  t h e  C o t t o n  M i l l  E x c h a n g e ,  t h e  m u s e u m  
s t o r e ,  a n d  a t  t h e  A d m i s s i o n s  d e s k .  T h e  s t o r e ' s  s y s t e m  k e e p s  t r a c k  o f  i n v e n t o r y  a n d  p r o v i d e s  
i n f o r m a t i o n  t o  a c c o u n t i n g  m o r e  q u i c k l y .  A t  A d m i s s i o n s ,  t h e  s y s t e m  p r o v i d e s  a  f a s t e r ,  m o r e  
a c c u r a t e  r e c o r d  o f  t h e  m u s e u m ' s  v i s i t o r s .  
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THE SOUTH CAROLINA STATE MUSEUM FOUNDATION 
The South Carolina State Museum Foundation, a private, non-profit organization that 
supports the State Museum financially and through volunteer activities, had another very 
successful year, raising more than $500,000. 
The membership arm of the foundation, the Friends of the State Museum, grew 8 
percent, from 7,404 to just over 8,000 members. Income from memberships increased 12 
percent, from $234,524 to $266,124. 
The Palmetto Leadership Council, a support group within the foundation, began focusing 
more directly on fundraising and volunteer service. The group netted $5,000 for the foundation 
through various efforts, including the popular Ghost Tours, a jazz series in conjunction with the 
exhibit A Graphic Odyssey: Romare Bearden as Printmaker and other activities. 
Corporate support, received from sponsorship of exhibits, programs and special events, 
totalled over $50,000. This included a $10,000 grant from NationsBank, which underwrote a jazz 
series in conjunction with the Romare Bearden exhibit and a cultural exchange with Charlotte and 
supported the opening reception for the exhibit The Big One that Didn't Get Away. A $10,000 
grant from Colonial Life supported the exhibit I Dream a World: Portraits of Black Women who 
Changed America and a luncheon featuring Bennettsville native Marian Wright Edelman, one of 
the women featured in the exhibit. Hoffman-LaRoche contributed $7,750 to support the annual 
meeting of the Friends and a public reception honoring 1993 Nobel Laureate Dr. Kary Mullis, 
a native of Columbia. A $5,000 grant from Southern Bell supported the opening of the exhibit 
Through the Garden Gate: The World of Beatrix Potter. 
·Other donations included a $5,000 grant from the Romare Bearden Foundation to 
underwrite costs of transporting students to the Bearden exhibit; $3,500 from the Stringer 
Foundation for a planning grant to develop Discovery Room activities; $52,236 from the 
Developmental Disabilities Council of the Governor's Office for the Total Spectrum Access 
System; and $13,000 from the Lipscomb Foundation for the exhibit Centennial Celebration and 
to develop grants for the Total Spectrum Access System. 
NationsBank approved a grant of $35,000 to underwrite an exhibit of the work of 
Florence native William Henry Johnson, which will come to the museum in late 1995. 
Michael Witunski was elected president of the foundation in June. Other new officers are 
Dorothy G. Owen of Columbia, vice president; Katherine W. Nicholson of Edgefield, secretary; 
and Robert G. Davidson of Columbia, treasurer. 
Selected to serve on the executive committee were Marvin Chernoff of Columbia, 
external relations committee chairman; 0. Wayne Corley of Columbia, development committee 
chairman; and Mary Tatum of Camden, membership committee chairman. Elected to the board 
were Ethel M. Bolden of Columbia, Kemp Box of Columbia, Mrs. Queen Davis of Winnsboro, 
William G. Gregg of Columbia, Mrs. William Mauldin of Greenwood and James Bland Quantz 
of Columbia. 
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C O L L E C T I O N S  A N D  I N T E R P R E T A T I O N ,  E X H I B I T S ,  
E D U C A T I O N  A D M I N I S T R A T I O N  A N D  F I E L D  S E R V I C E S  
A .  C o l l e c t i o n s  a n d  I n t e r p r e t a t i o n  
T h e  C o l l e c t i o n s  a n d  I n t e r p r e t a t i o n  D e p a r t m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o l l e c t i n g ,  p r e s e r v i n g  
a n d  p r o t e c t i n g  o b j e c t s ,  r e s e a r c h i n g  e x h i b i t s ,  a n d  p r e p a r i n g  t h e  t e x t  f o r  e x h i b i t s .  D u r i n g  1 9 9 3 - 9 4  
p r e p a r i n g  a n d  r e v i s i n g  e x h i b i t s  a n d  h e l p i n g  a s s u r e  v i s i t o r s  t h e  b e s t  p o s s i b l e  m u s e u m  e x p e r i e n c e ,  
d e s p i t e  t o u g h  e c o n o m i c  t i m e s ,  w e r e  a l s o  m a j o r  c o n c e r n s .  
T h e  m u s e u m  w a s  u n a b l e  t o  h i r e  a  g r a n t s  w r i t e r ,  b u t  s t a f f  m e m b e r s  p u r s u e d  g r a n t s  o n  
t h e i r  o w n ,  w i n n i n g  t h e  f o l l o w i n g  a w a r d s :  1 )  a  g e n e r o u s  g r a n t  f r o m  t h e  R o m a r e  B e a r d e n  
F o u n d a t i o n  t o  s u p p o r t  p u b l i c  p r o g r a m m i n g  a n d  a t t e n d a n c e  a t  t h e  e x h i b i t  R o m a r e  B e a r d e n :  A  
G r a p h i c  O d y s s e y ;  2 )  a  g i f t  f r o m  t h e  C h a r l o t t e  C h a p t e r  o f  L i n k s ,  I n c .  t o  s u p p o r t  t h e  B e a r d e n  
e x h i b i t ;  3 )  a  $ 1 5 , 0 0 0  g r a n t  f r o m  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  t o  p r e s e r v e  t h e  e x h i b i t  
S c u l p t u r e  S o u t h  9 4  t h r o u g h  a  c a t a l o g  a n d  a  v i d e o ;  4 )  a  $ 1 2 , 0 8 0  g r a n t  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  f r o m  t h e  S . C .  U n i v e r s i t i e s  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  F o u n d a t i o n  t o  d e v e l o p  
e x h i b i t s  a n d  e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l  r e l a t i n g  t o  t h e  r o l e  o f  s o i l  a n d  s o i l  p r o c e s s e s  i n  r e g u l a t i n g  t h e  
m o v e m e n t  o f  m a t e r i a l  i n t o  g r o u n d w a t e r ;  5 )  a  $ 1 , 0 0 0  g r a n t  f r o m  t h e  N a t i o n a l  T r u s t  f o r  H i s t o r i c  
P r e s e r v a t i o n  t o  p r i n t  a  p r o g r a m  b o o k l e t  f o r  S . C .  A r c h a e o l o g y  W e e k ;  a n d  6 )  a  $ 7 0 0  g r a n t  f r o m  
t h e  C u l t u r a l  C o u n c i l  o f  L e x i n g t o n  a n d  R i c h l a n d  C o u n t i e s  t o  s u p p o r t  a n  a r c h a e o l o g y  w e e k  
p e r f o r m a n c e  b y  R o n  a n d  N a t a l i e  D a i s e .  
F i s c a l  y e a r  1 9 9 3 - 9 4  w a s  a  g o o d  o n e  i n  c o l l e c t i n g .  A l t h o u g h  t h e  m u s e u m  d i d  n o t  a c q u i r e  a s  
m a n y  o b j e c t s  a s  i t  h a s  i n  s o m e  y e a r s ,  a  n u m b e r  o f  t h e  o b j e c t s  c o l l e c t e d  w e r e  s i g n i f i c a n t .  
T h e  C o m m i s s i o n  r e c o r d e d  1 2 1  a c c e s s i o n s  c o n t a i n i n g  2 , 8 4 4  o b j e c t s  i n  1 9 9 3 - 9 4 .  ( A n  
a c c e s s i o n  i s  a l l  t h e  m a t e r i a l  c o l l e c t e d  f r o m  o n e  s o u r c e  a t  o n e  t i m e .  I t  c a n  c o n s i s t  o f  o n e  o r  m a n y  
o b j e c t s . )  T h i s  t o t a l  p r o v i d e s  e v i d e n c e  o f  p u b l i c  a w a r e n e s s  a n d  i n t e r e s t .  A s  o f  J u n e  3 0  t h e  
p e r m a n e n t  c o l l e c t i o n s  c o n t a i n e d  5 5 , 1 2 9  o b j e c t s ,  i n  a d d i t i o n  t o  l a r g e  c o l l e c t i o n s  o f  u n c a t a l o g e d  
f o s s i l s  o b t a i n e d  i n  d i v e s  a n d  e x c a v a t i o n s .  
M a n y  o b j e c t s  a c q u i r e d  d u r i n g  t h e  y e a r  s t a n d  o u t .  
In~ t h e y  i n c l u d e :  w o o d  e n g r a v i n g  p r o o f s  o f  C a r d i n a l ,  1 9 6 7 ,  b y  A u g u s t  C o o k ;  t h e  1 2  
w a t e r f o w l  p a i n t i n g s  t h a t  h a v e  w o n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  " d u c k  s t a m p "  c o m p e t i t i o n ;  a n  e n g r a v i n g  o f  
N a t h a n i e l  H e y w a r d  J r .  ( 1 7 9 0 - 1 8 1 9 )  b y  C h a r l e s  B a l t h a z a r  J u l i e n  F e v r e t  d e  S a i n t - M e m i n  ( 1 7 7 0 -
1 8 5 2 ) ;  P a n e t h n i k o n  b y  J a c k  L e v i n e ;  a n d  A  C l o s e r  W a l k  w i t h  T h e e  b y  H e n r y  C a s s e l L  
I n  h i s t o r y  t h e y  i n c l u d e :  f o u r  r a r e  p h o t o g r a p h s  o f  C o l u m b i a ,  c .  1 9 0 5 ;  a  1 8 1 7  s l a v e  " t a g "  
w o r n  b y  a  C h a r l e s t o n  f r u i t e r e r ;  a  b a p t i s m a l  s h i r t  f r o m  t h e  E d g e f i e l d  D i s t r i c t ,  c .  1 8 4 0 ;  a  K i n g s  
M o u n t a i n  M i l i t a r y  A c a d e m y  c o a t ,  c .  1 8 6 0 ;  a  M c C a l l a  R i f l e s  f l a g ,  f r o m  t h e  c o m p a n y  t h a t  w a s  
f o r m e d  i n  A b b e v i l l e  D i s t r i c t  i n  S e p t e m b e r  1 8 6 1 ;  a n d  t h e  s u i t  J a m e s  C l y b u r n  w o r e  t h e  d a y  h e  w a s  
e l e c t e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  S i x t h  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t ,  t h u s  b e c o m i n g  t h e  f i r s t  b l a c k  S o u t h  
C a r o l i n i a n  t o  s e r v e  i n  C o n g r e s s  i n  n e a r l y  1 0 0  y e a r s .  
I n  n a t u r a l  h i s t o r y  t h e y  i n c l u d e :  t h o u s a n d s  o f  f o s s i l s  f r o m  t h e  A r d i s  f a u n a  s i t e  n e a r  
H a r l e y v i l l e ,  i n c l u d i n g  t h e  o l d e s t  s p o t t e d  t u r t l e  f o s s i l  o n  r e c o r d ;  s p e c i m e n s  o f  t h e  P a r a d o x i d e s  
t r i l o b i t e ,  t h e  " f o r e i g n "  t r i l o b i t e  t h a t  i s  e v i d e n c e  t h a t  E u r o p e  a n d  A f r i c a  w e r e  o n c e  p r e s s e d  a g a i n s t  
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America; 620 new specimens of beetles found in South Carolina; a taxidermied mount of a 
Homed Owl and a taxidermied mount of a White Opossum. 
In science and technology they include: 30 typewriters, 10 of which are early models 
from the 1800s; a 1925 Atwater Kent radio and loudspeaker hom; three microphones from the 
1940s and a 1946 Collins audio control panel; Sumter telephone equipment, c. 1910; and 
memorabilia relating to Dr. Kary Mullis' Nobel Prize. 
This table profiles the new accessions by discipline and by manner of acquisition: 
Number of Number Of 
Accessions Objects 
1. History 
Gifts 66 316 
Purchases 5 9 
Field Collections 4 9 
Transfers 3 64 
Total 78 398 
2. Natural History 
Gifts 9 1,050 
Purchases 4 9 
Field Collections 5 1,140 
Total 18 2,199 
3. Att· 
Gifts 4 114 
Purchases 3 6 
Transfers 2 30 
Total 9 150 
4. Sci~nce/Technology 
Gifts 15 73 
Transfers 1 24 
Total 16 97 
5. All Disciplines 
Gifts 94 1,553 
Purchases 12 24 
Field Collections 9 1,149 
Transfers 6 118 
Total 121 2,844 
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F i e l d  c o l l e c t i o n s  a r e  o b j e c t s ,  o f t e n  c o n t e m p o r a r y ,  g a t h e r e d  b y  o r  f o r  t h e  c u r a t o r s .  F o r  
e x a m p l e ,  i n s e c t s  o r  p o l i t i c a l  c a m p a i g n  b r o c h u r e s .  T r a n s f e r s  a r e  m a t e r i a l  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  
m u s e u m  f r o m  a n o t h e r  g o v e r n m e n t  a g e n c y  o r  a n o t h e r  m u s e u m .  
H o w e v e r ,  m o s t  o f  t h e  o b j e c t s  t h a t  c o m e  i n t o  t h e  m u s e u m  a r e  g i f t s .  I n  1 9 9 3 - 9 4  t h e  
m u s e u m  r e c e i v e d  g i f t s  f r o m  2 0  S o u t h  C a r o l i n a  c o u n t i e s  a n d  s e v e n  s t a t e s .  
T h e  o b j e c t s  m e n t i o n e d  a r e  i n  t h e  " p e r m a n e n t "  c o l l e c t i o n .  B u t  t h e  C o m m i s s i o n  h a s  a n o t h e r  
c o l l e c t i o n s  c a t e g o r y .  I n  1 9 8 3 - 8 4  t h e  s t a f f  e s t a b l i s h e d  " t e a c h i n g "  c o l l e c t i o n s  o f  o b j e c t s  f o r  " h a n d s -
o n "  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s .  S i n c e  " h a n d s - o n "  m e a n s  w e a r  a n d  t e a r ,  t h e  t e a c h i n g  c o l l e c t i o n s  c o n t a i n  
m a t e r i a l  c o n s i d e r e d  e x p e n d a b l e :  r e p r o d u c t i o n s  o f  s m a l l  i t e m s ,  c o m m o n  m a t e r i a l s ,  s p e c i m e n s  
e a s i l y  r e p l a c e d  ( s u c h  a s  c o m m o n  i n s e c t s )  a n d  o b j e c t s  l e s s  s u i t a b l e  f o r  e x h i b i t i o n  a n d  r e s e a r c h .  
T h e i r  a c q u i s i t i o n  a n d  c a r e  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  c h i e f  c u r a t o r  o f  e d u c a t i o n .  
T h e  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  h a s  d e l e g a t e d  t o  t h e  c u r a t o r s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  d e c i d i n g  w h i c h  
o b j e c t s  t o  a c q u i r e ,  s u b j e c t  t o  t h e  l i m i t a t i o n s  s e t  f o r t h  i n  t h e  c o l l e c t i o n s  p o l i c y .  
T h e  p o l i c y  w a s  f i r s t  a p p r o v e d  o n  S e p t .  3 0 ,  1 9 8 4 .  I t  w a s  r e v i s e d  i n  1 9 8 5 ,  i n  1 9 8 9  a n d  
a g a i n  d u r i n g  t h e  1 9 9 2 - 9 3  f i s c a l  y e a r .  A  c o m p l e t e  c o p y  o f  t h e  p o l i c y  i s  i n c l u d e d  a s  a n  a p p e n d i x  
t o  t h i s  r e p o r t .  
T h e  d o n a t i o n  o r  p u r c h a s e  o f  a n  o b j e c t  i s  o n l y  t h e  f i r s t  s t e p  i n  t h e  c o l l e c t i n g  p r o c e s s .  I f  
o b j e c t s  a r e  t o  b e  o r g a n i z e d  a n d  u s e d ,  t h e y  m u s t  b e  n u m b e r e d ,  p h o t o g r a p h e d ,  c a t a l o g e d  a n d  
d o c u m e n t e d .  C a r e f u l  r e c o r d - k e e p i n g  i s  e s s e n t i a l .  T h i s  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  R e g i s t r a t i o n  
D i v i s i o n .  
A s  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s ,  m u s e u m s  h a v e  a  l e g a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  o b j e c t s  i n  t h e i r  c a r e .  
T h e  m u s e u m  m u s t  b e  a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  e a c h  o b j e c t  i n  t h e  c o l l e c t i o n  f r o m  e v e r y  o t h e r ,  t o  s a y  
w h e r e  i t  c a m e  f r o m  a n d  h o w  i t  w a s  a c q u i r e d ,  t o  v e r i f y  t h e  m u s e u m ' s  t i t l e  t o  t h e  o b j e c t ,  a n d  t o  
i d e n t i f y  i t  i f  i t  i s  l o s t  o r  s t o l e n .  I n  a d d i t i o n  t h e  m u s e u m  m u s t  r e c o r d  a s  m u c h  i n f o r m a t i o n  a s  
p o s s i b l e  a b o u t  t h e  o b j e c t  i n  o r d e r  t o  i n t e r p r e t  i t  e f f e c t i v e l y .  
A  p r o p e r  s y s t e m  o f  c o l l e c t i o n  r e c o r d s  i n c l u d e s  a n  a c c e s s i o n  b o o k ,  w h i c h  r e c o r d s  t r a n s f e r s  
o f  t i t l e  t o  t h e  m u s e u m ;  a  c a t a l o g  f i l e ,  w h i c h  i n c l u d e s  h i s t o r i c a l ,  s c i e n t i f i c ,  p h o t o g r a p h i c  a n d  
s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n ;  a  s o u r c e - o f - a c c e s s i o n  f i l e ,  w h i c h  i d e n t i f i e s  t h e  d o n o r s  a n d  s e l l e r s  o f  
o b j e c t s ;  a  d o c u m e n t a t i o n  f i l e ,  w h i c h  c o n t a i n s  r e s e a r c h  r e p o r t s ,  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  a n y  o t h e r  
p a p e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  o b j e c t s ;  a n d  a  l o a n  f i l e ,  w h i c h  r e c o r d s  t h e  b o r r o w i n g  a n d  l e n d i n g  o f  
o b j e c t s .  
T h e  C o m m i s s i o n  h a s  b e e n  a b l e  t o  e s t a b l i s h  a n  u p - t o - d a t e  r e c o r d - k e e p i n g  s y s t e m  w h i l e  t h e  
i n s t i t u t i o n  i s  s t i l l  y o u n g  a n d  t h e  p r o c e s s  m a n a g e a b l e .  T h i s  s y s t e m  w a s  a u g m e n t e d  i n  1 9 8 6 - 8 7  
w h e n  t h e  m u s e u m  b e g a n  c o m p u t e r i z i n g  t h e  c o l l e c t i o n s .  I n  1 9 9 2 - 9 3  t h e  c o l l e c t i o n s  r e c o r d s  w e r e  
c o n v e r t e d  t o  a  n e w  N o v e l l  L o c a l  A r e a  N e t w o r k .  I t  i s  m u c h  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  t h a n  t h e  s y s t e m  
i t  r e p l a c e d  a n d  p r o v i d e s  r a p i d  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c o l l e c t i o n s .  T h i s  m a k e s  i t  e a s i e r  
t o  p l a n  a n d  p r e p a r e  e x h i b i t s  a n d  t o  r e s p o n d  t o  q u e s t i o n s  f r o m  t h e  p u b l i c .  
M a n y  o l d e r  m u s e u m s  h a v e  e n c o u n t e r e d  m a j o r  p r o b l e m s  i n  t r y i n g  t o  a p p l y  m o d e r n  
r e g i s t r a t i o n  p r o c e d u r e s  t o  l a r g e ,  i n a d e q u a t e l y  d o c u m e n t e d  c o l l e c t i o n s .  A l s o ,  r e l a t i v e l y  f e w  
m u s e u m s  h a v e  c o m p u t e r i z e d  t h e i r  c o l l e c t i o n s  r e c o r d s .  I n  t h e  f u t u r e ,  h o w e v e r ,  t h i s  p r o c e s s  w i l l  
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be essential for accessioning, cataloging and inventorying. In this area the South Carolina State 
Museum was a leader, even before it opened to the public. 
Of the more than 55,000 objects in the collections, about 38,000 have been cataloged. 
Records of about 16,000 objects have been entered into the computer. 
Another important aspect of collections management is storage. Throughout its collections 
management program, the staff is using professionally certified storage supplies and equipment 
to guarantee that the objects are well-protected. 
The underlying purpose of proper storage, security and insurance is to protect the 
collections. When museums acquire objects they accept responsibility for preserving them. 
Unfortunately, many objects have deteriorated. Some have spent decades, or even centuries, in 
un-air-conditioned houses, attics or barns-- or in the ground. Once in the museum, they are still 
subject to risks, including the passage of time. For these reasons another aspect of collections 
management is conservation. 
Conservation, in the museum sense, means the preservation of art and artifacts. The 
process requires the careful examination of each object for damage or potential damage, and, as 
necessary, a plan for treatment to stabilize or restore the object. For each object, a written and 
a photographic record must be kept. 
Notable projects completed by the Conservation Division during the year include 
stabilization of the "Sherman's bow tie," a railroad tie allegedly bent by U.S. troops at the end 
of the Civil War; the sword given to the family of Pierce Mason Butler at the end of the Mexican 
War; and militia uniforms for the "Military Spirit" exhibit. 
The lab performed conservation work under contract for Clemson University, the 
Marlboro County Historical Association, the Colleton County Museum, the S.C. Institution of 
Archaeology and Anthropology, the S.C. Arts Commission, the Richland County Historical 
Commission, the Kaminski House Museum, the U.S. Forestry Service and the Florence Museum 
of Art, Science and History. 
During the fiscal year, the division hired a part-time textile conservator and developed 
a textile conservation lab. A part-time conservation assistant also was added to the staff. 
Collection Sharing 
The Commission frequently lends objects to museums, exhibition facilities, state agencies 
or educational institutions for exhibit and research. During 1993-94 the following organizations 
borrowed objects from the museum: 
Calhoun County Museum 
Cayce Museum 
College of Charleston 
Department of Paleobiology, Smithsonian Institution 
Dorchester /Summerville Museum 
Florida Museum of Natural History 
Historic Camden 
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H o w a r d  U n i v e r s i t y ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
M a c o n  M u s e u m  o f  F i n e  A r t s  a n d  S c i e n c e  
M i d l a n d s  T e c h n i c a l  C o l l e g e  
M u s e u m  o f  t h e  C o n f e d e r a c y ,  R i c h m o n d ,  V a .  
M u s e u m  o f  H i l t o n  H e a d  
M u s e u m  o f  P a l e o n t o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a - B e r k e l e y  
N a t i o n a l  M u s e u m  o f  N a t u r a l  H i s t o r y ,  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  
N a t i o n a l  M u s e u m  o f  A m e r i c a n  H i s t o r y ,  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  
N e w  J e r s e y  S t a t e  M u s e u m  
C i t y  o f  R o c k  H i l l  
S c h i e l e  M u s e u m ,  G a s t o n i a ,  N . C .  
S c i e n c e  M u s e u m  o f  M i n n e s o t a  
S o u t h  C a r o l i n a  B a n k e r s  A s s o c i a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  C o u r t  o f  A p p e a l s  
S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  H a l l  o f  F a m e  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m  
S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n o r ' s  M a n s i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n o r ' s  O f f i c e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o u s e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P a r k s  
S u m t e r  C o u n t y  M u s e u m  
T r a v e l i n g  E x h i b i t i o n  S e r v i c e ,  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  o f  L a w  
V a l e n t i n e  M u s e u m ,  R i c h m o n d ,  V a .  
T h e  S t a t e  M u s e u m  b e l i e v e s  t h a t  t h e  s h a r i n g  o f  c o l l e c t i o n s  i s  a n  i m p o r t a n t  m e a n s  b y  w h i c h  
m u s e u m s  c a n  i n c r e a s e  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e i r  h o l d i n g s .  
P u b l i c  S a f e t y  D i v i s i o n  
T h e  P u b l i c  S a f e t y  D i v i s i o n  e n s u r e s  t h e  s a f e t y  o f  t h e  v i s i t o r s ,  s t a f f  m e m b e r s  a n d  a r t i f a c t s  
a t  t h e  m u s e u m .  B y  m a i n t a i n i n g  a  s a f e  e n v i r o n m e n t ,  i t  e n h a n c e s  t h e  v i s i t o r s '  e n j o y m e n t  o f  t h e i r  
m u s e u m  e x p e r i e n c e  a n d  p r o v i d e s  a  c o m f o r t a b l e  w o r k  a t m o s p h e r e  f o r  t h e  s t a f f .  
I n  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  o p e r a t i o n s  c e n t e r ,  t w o  o f f i c e r s  p e r  s h i f t  m o n i t o r  a n  e l e c t r o n i c  
f i r e  a n d  s e c u r i t y  s y s t e m  w i t h  7 6 4  a l a r m  p o i n t s  a n d  C C T V  c a m e r a s  d i s p l a y i n g  g a l l e r i e s  a n d  
s t o r a g e  a r e a s .  A n  i n - h o u s e  r a d i o  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  p r o v i d e s  c o n t a c t  w i t h  o f f i c e r s .  
G a l l e r y  m o n i t o r s  c o n d u c t  s a f e t y ,  s e c u r i t y  f i r e  a n d  h e a l t h  i n s p e c t i o n s  o n  a  r e g u l a r  b a s i s .  
T h e y  a l s o  g i v e  d i r e c t i o n s  a n d  a s s i s t a n c e  t o  v i s i t o r s .  
E x t e r i o r  p a t r o l s  a r e  m a d e  w h e n  t h e  m u s e u m  i s  c l o s e d .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m u s e u m  t h e y  
c o v e r  t h e  S . C .  D e p t .  o f  R e v e n u e  a n d  T a x a t i o n  a n d  t h e  L i b r a r y  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d ,  w h i c h  a r e  b o t h  h o u s e d  i n  t h e  C o l u m b i a  M i l l s  b u i l d i n g .  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r ,  t h e  d i v i s i o n  m a d e  s e v e r a l  p o l i c y  c h a n g e s  t o  i n c r e a s e  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  m u s e u m ' s  s e c u r i t y  p r o g r a m .  A l l  e n t r a n c e s  n o w  h a v e  s e c u r i t y  a l a r m s  a n d  n e w  
l o c k s .  T h e r e  a r e  n o w  o n l y  t w o  e n t r a n c e s  t o  t h e  m u s e u m ,  o n e  f o r  s t a f f  m e m b e r s  a n d  o n e  f o r  
v i s i t o r s .  O t h e r  d o o r s  h a v e  l i m i t e d  a c c e s s  o r  a r e  f o r  e m e r g e n c i e s .  A  p r o p e r t y  c o n t r o l  s y s t e m  i s  
b e i n g  i m p l e m e n t e d ,  w h i c h  w i l l  m a k e  i t  p o s s i b l e  t o  t r a c k  a r t i f a c t s ,  e q u i p m e n t ,  s u p p l i e s  a n d  o t h e r  
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property being brought into or being removed from the museum. 
After the size of the Bureau of Protective Services was cut, the division helped their 
staff, which provides back-up protection to the Columbia Mills buildings, with alarm response 
and location of problems. 
B. Exhibits 
Museums communicate primarily through exhibits -- formal presentations of objects, 
pictures and words. The regular exhibiting of objects to the public is one of the characteristics 
that distinguishes a museum from a collection. 
The Exhibits Department is responsible for the design, production, installation and 
maintenance of all long-term exhibits and most changing exhibits. The Building Services Division 
is also part of the department. 
In the face of budget cuts, staff members in all museum departments looked for ways to 
be even more economical and creative in producing high-quality exhibits and programs. This was 
a challenge in the face of a busy changing exhibit schedule. In 1993-94, 28 exhibits were 
presented to the public in 12 changing exhibit spaces in the museum. This was a decrease of 
8,904 square feet of exhibits over the previous fiscal year. However, the museum planned and 
produced seven more changing exhibits than were listed in its initial long-range plan for the year. 
Among the changing exhibits offered to visitors were: 
Through the Garden Gate: 1he World ofBeatrix Potter, opened Oct. 9, 1993, and closed 
Jan. 2, 1994, a traveling exhibit from the Cleveland Museum of Natural History, which was 
enhanced by the State Museum staff, about the life and work of the British author and naturalist. 
The exhibit also included "Number 2 Bolton Gardens, Kensington Square," a hands-on 
programming area for young children on the first floor. During the three months the exhibit was 
at the museum, attendance increased an average of 48 percent a month. 
A Graphic Odyssey: Romare Bearden as Printmaker, opened Nov. 26, 1993, and closed 
March 13, 1994, a traveling exhibit about the work of the North Carolina native, one of 
America's premier African-American artists. The museum staff enhanced the exhibit by including 
several collages, the medium for which Bearden is best remembered. 
1he Big One that Didn't Get Away, opened Jan. 30, 1994, and will close in June 1995, 
an exhibit of record fish caught in South Carolina waters. The exhibit features a number of 
hands-on activities related to fishing. 
I Dream a World: Portraits of Black Women Who Changed America, opened Feb. 26 and 
closed April 9, 1994, a traveling exhibit by Pulitzer Prize winning photographer Brian Lanker. 
Among the 75 women featured were seven South Carolinians. 
Sculpture South 94 opened April 15 and was set to close Sept. 11, 1994, an exhibit of 
the work of 17 sculptors working in the Southeast. 
Changing Minds, Opening Doors: A South Carolina Perspective on Mental Health Care, 
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o p e n e d  M a y  1 8 ,  1 9 9 4 ,  a n d  w i l l  c l o s e  M a y  2 8 ,  1 9 9 5 ,  a n  e x h i b i t  e x a m i n i n g  t h e  h i s t o r y  o f  m e n t a l  
h e a l t h  c a r e  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  f o c u s i n g  p r i m a r i l y  o n  t h e  r o l e  o f  t h e  S . C .  S t a t e  H o s p i t a l .  
O t h e r  c h a n g i n g  e x h i b i t s  i n c l u d e d :  C o n c e p t  t o  C o m p l e t i o n :  A  F e w  S t e p s  t o w a r d  O p e n i n g ,  
c o n t i n u i n g ;  S o u t h  C a r o l i n a  C o n n e c t i o n s :  A n ,  F i n e  a n d  D e c o r a t i v e ,  c o n t i n u i n g ;  A m a t e u r  A v i a t o r s :  
I m a g i n a t i o n  T a k e s  F l i g h t ,  M a r c h  2 0 ,  1 9 9 3  - O c t .  2 2 ,  1 9 9 4 ;  S p a c e  L a b s ,  D e c e m b e r  1 9 9 3  - A u g .  
3 1 ,  1 9 9 4 ;  C e n t e n n i a l  C e l e b r a t i o n ,  A p r i l  1 5 ,  1 9 9 4 ,  - S e p t .  1 1 ,  1 9 9 4 ;  a n d  O f  S u i f b o a r d s ,  
R o l l e r b l a d e s  a n d  P o l y m e r a s e  C h a i n  R e a c t i o n s :  K a r y  B .  M u l l i s ,  S o u t h  C a r o l i n a ' s  T h i r d  N o b e l -
P r i z e  W i n n e r ,  A p r i l  8 ,  1 9 9 4 ,  - J u n e  3 0 ,  1 9 9 5 .  
T h e  d e p a r t m e n t  w a s  i n v o l v e d  i n  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n i n g  a  n u m b e r  o f  u p c o m i n g  e x h i b i t s ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  a b o u t  s e e d s  f r o m  P a r k  S e e d  C o m p a n y  t h a t  w e r e  s e n t  i n t o  s p a c e ,  e x p e r i m e n t s  a  
g r o u p  o f  C h a r l e s t o n  s t u d e n t s  s e n t  u p  o n  t h e  s p a c e  s h u t t l e  a n d  K i m b e r l y  A i k e n ,  a  C o l u m b i a  n a t i v e  
w h o  w a s  M i s s  A m e r i c a  1 9 9 4 .  I t  a l s o  c o l l a b o r a t e d  w i t h  S . C .  E T V  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a  p r o g r a m  
a r e a  b a s e d  o n  " T h e  M a g i c  S c h o o l  B u s , "  a  c h i l d r e n ' s  b o o k  s e r i e s  t h a t  i s  s o o n  t o  b e  a  P u b l i c  
B r o a d c a s t i n g  S y s t e m  t e l e v i s i o n  p r o g r a m .  
L o n g - t e r m  e x h i b i t  p r o j e c t s  i n c l u d e d :  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  S a n d h i l l s  a n d  P i e d m o n t  S t r e a m  
d i o r a m a s ;  e v a l u a t i o n ,  r e d e s i g n  a n d  e x p a n s i o n  o f  t h e  C h a r l e s  H .  T o w n e s  C e n t e r ,  t h e  m u s e u m ' s  
l a s e r  e x h i b i t ;  p r e l i m i n a r y  d e s i g n  o f  t h e  P h a s e  2  C o m m u n i c a t i o n  a r e a s  a s  p a r t  o f  a n  e f f o r t  t o  
o b t a i n  a  g r a n t  f r o m  t h e  K n i g h t  F o u n d a t i o n ;  a n d  r e d e s i g n  a n d  r e n o v a t i o n  o f  t h e  M i l i t a r y  S p i r i t  
c a s e .  O t h e r  m a j o r  p r o j e c t s  w e r e  c o m p l e t i n g  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  d e s i g n  s t u d i o  t o  p r o v i d e  
a d d i t i o n a l  s p a c e  f o r  o f f i c e s ,  p r o d u c t i o n  a n d  m e e t i n g s ,  p r e p a r i n g  t h e  S t a t e  F a i r  e x h i b i t ,  a n d  
a s s i s t i n g  w i t h  t h e  T o t a l  S p e c t r u m  A c c e s s  S y s t e m .  
T h e  E x h i b i t s  D e p a r t m e n t  a s s i s t e d  w i t h  a  n u m b e r  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
F o u n d a t i o n  p r o j e c t s  i n c l u d i n g  d i s p l a y s  a n d  b r o c h u r e s  h o n o r i n g  s i x  S o u t h  C a r o l i n a  c o u n t i e s ,  t h e  
H o l i d a y  O p e n  H o u s e  a n d  t h e  G o v e r n o r ' s  C e l e b r a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  S t a f f  m e m b e r s  a l s o  
d e s i g n e d  m u s e u m  p u b l i c a t i o n s  i n c l u d i n g  I m a g e s ,  t h e  T e a c h e r ' s  H a n d b o o k  a n d  a  r e d e s i g n  o f  a  
m u s e u m  b u l l e t i n ,  W i l l i a m  G l a z e  a n d  t h e  P a l m e t t o  A r m o r y .  
B u i l d i n g  S e r v i c e s  D i v i s i o n  
B u i l d i n g  s e r v i c e s  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  m a k i n g  s u r e  t h e  m u s e u m  l o o k s  n e w  e v e r y  d a y  t o  
v i s i t o r s .  T h a t  m e a n s  c a r i n g  f o r  1 1 2 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t  o f  p u b l i c  s p a c e ,  i n c l u d i n g  8 0 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t  
o f  g a l l e r i e s ,  a n d  a b o u t  9 1 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t  o f  o f f i c e s ,  w o r k  a r e a s  a n d  s t o r a g e  s p a c e s .  I n  a d d i t i o n  
t o  p r o v i d i n g  c u s t o d i a l  s e r v i c e ,  s t a f f  m e m b e r s  p r e p a r e  f o r  a n d  c l e a n - u p  a f t e r  d a y t i m e  a n d  e v e n i n g  
e v e n t s  a t  t h e  m u s e u m .  
A r c h i t e c t u r a l  p r o j e c t s  t h e  d i v i s i o n  c o o r d i n a t e d  d u r i n g  t h e  y e a r  i n c l u d e d :  r e - r o o f i n g  t h e  
w o r k s h o p  b u i l d i n g ,  e x p a n d i n g  t h e  d e s i g n  s t u d i o ,  r e m o d e l i n g  s t o r a g e  r o o m s  s o  t h e y  c o u l d  b e  u s e d  
f o r  c o n s e r v a t i o n  o f f i c e s  a n d  w o r k  s p a c e ,  a n d  r e n o v a t i n g  s t o r a g e  a r e a s  u n d e r  t h e  p a r k i n g  a r e a  n e x t  
t o  t h e  d e s i g n  s t u d i o .  
C .  E d u c a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  V i s i t o r  S e r v i c e s  
E d u c a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  b r i n g s  t h e  m u s e u m  a l i v e  t o  v i s i t o r s  b y  o f f e r i n g  l e s s o n s ,  t o u r s  
a n d  p r o g r a m s  t h a t  h e l p  v i s i t o r s  l e a r n  w h i l e  h a v i n g  f u n .  V i s i t o r  S e r v i c e s  s e l l s  t i c k e t s  a n d  p r o v i d e s  
i n f o r m a t i o n  t o  p e o p l e  w h o  c o m e  t o  t h e  m u s e u m .  
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School-visit Program 
Students are the primary audience for the school-visit program, which offers curriculum-
based visits and tours without charge to all public and private schools, pre-school through 
graduate school, in South Carolina. Teacher workshops, which help teachers understand how to 
use the museum as a learning resource, also are available. 
In preparation for the school-visit season, the division prepared a Teacher's Handbook 
listing 41lessons and tours, teacher-directed programs offered in the museum's galleries and 17 
classroom resources, including videos and slide packets, available from the museum. The 
handbook was distributed to public and private schools and teachers throughout South Carolina. 
A total of 60,565 students participated in programs, lessons and tours during 1993-94. 
Public Programs 
A variety of programs for visitors of all ages was offered during the 1993-94 fiscal year. 
About 6,350 people, mostly children, participated in the activities in Number 2 Bolton Gardens, 
Kensington Square, a hands-on programming area offered in conjunction with the exhibit Through 
the Garden Gate: The World ofBeatrix Potter. About 200 adult visitors attended the "English Tea 
Times," which also were offered in conjunction with the Potter exhibit. 
Other popular programs included three performances of "Dr. I Wonder's Science Circus," 
a series of children's programs in art, cultural history, natural history and science and 
technology; living history interpretations by Civil War reenactors, an interpretive dance program 
based on the plight of the Red Wolf, workshops on quilting and a gospel music program. 
Volunt~rs 
The museum's volunteers, whose activities are administered by Education 
Administration, play an important role in many aspects of the museum's work. Most are docents, 
trained volunteer teachers who conduct educational programs. However, volunteers also work in 
Collections, Visitor Services, Exhibits, the Cotton Mill Exchange and Public Information, and 
assist in special programs. The volunteer corps, 150 men and women strong, worked 11,105 
hours. Three-fourths of the volunteers have worked at the museum more than three years, a high 
rate of retention. Encouraging the participation of volunteers was one way the museum was able 
to continue to offer high-quality programs in tough economic times. 
Visitor Services 
Some state agencies may be able to close their doors, but the museum is open every day 
of the year except Thanksgiving and Christmas. On Sundays and New Year's Day, the museum 
is open from 1 p.m. to 5 p.m. That means the Visitor Services staff is there, selling tickets and 
providing people with information and a smile. 
During the 1993-94 fiscal year, the staff welcomed 13 7, 967 non-school visitors from all 
50 states and from every continent but Antarctica. Most, 79 percent, were from South Carolina. 
Nineteen percent were from other states and 2 percent came from other nations. Total ticket sales 
were $229,367, a slight increase over the 1992-93 fiscal year. 
During the year 20,894 people came on free Sundays, the first Sunday of every month. 
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D .  R e s e a r c h  
R e s e a r c h  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t ,  y e t  o f t e n  o n e  o f  t h e  m o s t  n e g l e c t e d ,  a s p e c t s  o f  
m u s e u m  w o r k .  A l t h o u g h  m o s t  m u s e u m  a d m i n i s t r a t o r s  w o u l d  a d m i t  t h a t  e x h i b i t s  a n d  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m s  b a s e d  o n  i n a d e q u a t e ,  i n a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  m i s l e a d  t h e  p u b l i c  a n d  d e p r i v e  t h e  v i s i t  
o f  m u c h  o f  i t s  e d u c a t i o n a l  v a l u e ,  t h e y  o f t e n  s l i g h t  r e s e a r c h .  I t  s e e m s  r e m o t e  f r o m  t h e  e v e r y d a y  
o p e r a t i o n s  o f  a  m u s e u m  a n d  i t s  e x p e n s e  h a r d  t o  j u s t i f y .  N e v e r t h e l e s s ,  r e s e a r c h  i s  i n d i s p e n s a b l e ,  
a n d  t h e  C o m m i s s i o n  u n d e r s t a n d s  t h i s .  L a s t  y e a r ,  a s  p a r t  o f  e x h i b i t  p l a n n i n g  a n d  p r o g r a m  
d e v e l o p m e n t ,  s t a f f  m e m b e r s  p u r s u e d  r e s e a r c h  i n  a  n u m b e r  o f  a r e a s .  
T h e  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r e s e a r c h  l i e s  w i t h  t h e  c h i e f  c u r a t o r s ,  b u t  m u c h  o f  i t  i s  a l s o  
d o n e  b y  t h e  c u r a t o r s ,  c o n t r a c t  e m p l o y e e s ,  i n t e r n s  a n d  v o l u n t e e r s .  
W i t h  P h a s e  I I  s t i l l  i n  t h e  f u t u r e ,  s t a f f  m e m b e r s  c o n c e n t r a t e d  o n  p r e p a r a t i o n  f o r  c h a n g i n g  
e x h i b i t s  a n d  a d d i t i o n s  t o  e x h i b i t s  a l r e a d y  o n  t h e  f l o o r .  A m o n g  t h e  m a j o r  s u b j e c t s  r e s e a r c h e d  
w e r e :  
•  t h e  l i f e  a n d  w o r k  o f  D r .  K a r y  B .  M u l l i s ,  a  f o r m e r  C o l u m b i a  r e s i d e n t  w h o  w o n  t h e  1 9 9 3  
N o b e l  P r i z e  i n  c h e m i s t r y  f o r  d i s c o v e r i n g  t h e  p o l y m e r a s e  c h a i n  r e a c t i o n ;  
•  t h e  h i s t o r y  o f  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  f o r  t h e  e x h i b i t  C h a n g i n g  M i n d s ,  O p e n i n g  D o o r s :  A  
S o u t h  C a r o l i n a  P e r s p e c t i v e  o n  M e n t a l  H e a l t h  C a r e ;  
•  c o n t e m p o r a r y  s c u l p t o r s  l i v i n g  i n  t h e  S o u t h e a s t  f o r  t h e  e x h i b i t  S c u l p t u r e  S o u t h  9 4 ;  
•  t h e  l i f e  a n d  w o r k  o f  a r t i s t  R o m a r e  B e a r d e n  t o  s u p p l e m e n t  t h e  t r a v e l i n g  e x h i b i t  A  
G r a p h i c  O d y s s e y :  R o m a r e  B e a r d e n  a s  P r i n t m a k e r ;  
•  f o s s i l s  c o l l e c t e d  a t  t h e  A r d i s  f a u n a  s i t e  n e a r  H a r l e y v i l l e ,  w h i c h  i n c l u d e  t h e  o l d e s t  
s p o t t e d  t u r t l e  f o s s i l  o n  r e c o r d  a n d  m o r e  t h a n  4 0  s p e c i e s  o f  m a m m a l s ,  1 7  s p e c i e s  o f  
b i r d s ,  1 3  s p e c i e s  o f  t u r t l e s  a n d  m o r e  t h a n  1 5 , 0 0 0  s n a k e  v e r t e b r a e ;  
•  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  s a n d h i l l s  a n d  p i e d m o n t  f o r  n e w  h a b i t a t  d i o r a m a s .  
T o  s u p p o r t  r e s e a r c h ,  t h e  C o m m i s s i o n  m a i n t a i n s  a  s m a l l  l i b r a r y  o f  b o o k s  a n d  o t h e r  
p u b l i c a t i o n s  r e l a t i n g  p r i m a r i l y  t o  m u s e u m  w o r k  a n d  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  o b j e c t s .  I t  i s  s t a f f e d  b y  
a  v o l u n t e e r  w h o  i s  a  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n .  H o w e v e r ,  f o r  m o s t  o f  i t s  r e s e a r c h  t h e  m u s e u m  d r a w s  
o n  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  S . C .  S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r y  s y s t e m .  
E .  F i e l d  S e r v i c e s  D i v i s i o n  
T h i s  d i v i s i o n  s u p p o r t s  S o u t h  C a r o l i n a ' s  m o r e  t h a n  1 3 0  m u s e u m s  b y  o f f e r i n g  p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t ,  i n c l u d i n g  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e ,  c o n s u l t a n c i e s  a n d  t r a i n i n g  a c t i v i t i e s ;  a d v o c a c y  a n d  
p r o m o t i o n ;  a d m i n i s t r a t i v e  s u p p o r t  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F e d e r a t i o n  o f  M u s e u m s  ( S C F M ) ;  a n d  
t r a v e l i n g  e x h i b i t s .  
D u r i n g  1 9 9 3 - 9 4  t h e  S t a t e  M u s e u m  s t a f f  p r o v i d e d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  o r  c o n s u l t a n c i e s  t o  
4 1  m u s e u m s  a n d  l o c a l  p l a n n i n g  c o m m i t t e e s .  T h e s e  r a n g e d  f r o m  a l l - d a y  m e e t i n g s  w i t h  b o a r d s  
p l a n n i n g  t h e  a d a p t i v e  r e u s e  o f  h i s t o r i c  c o m m e r c i a l  b u i l d i n g s  a s  l o c a l  m u s e u m s  t o  r e c o m m e n d i n g  
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solutions to conservation problems. Topics of formal training workshops offered in conjunction 
with the SCFM included the Americans with Disabilities Act, textile conservation, silver 
identification and care, and conservation of South Carolina sculpture. 
During the fiscal year 23 traveling exhibits were booked 66 times by 37 institutions, 
including museums, galleries and library galleries in South Carolina. Borrowing institutions are 
not charged a fee but are required to provide insurance coverage and transportation. 
These South Carolina counties received technical assistance, or consultation or booked 
traveling exhibits: Abbeville, Aiken, Anderson, Barnwell, Beaufort, Berkeley, Calhoun, 
Charleston, Cherokee, Chesterfield, Clarendon, Colleton, Darlington, Dorchester, Edgefield, 
Florence, Georgetown, Greenwood, Greenville, Hampton, Horry, Kershaw, Laurens, Lee, 
Lexington, Marion, McCormick, Oconee, Orangeburg, Pickens, Richland, Spartanburg, Sumter, 
Union and York. 
The S.C. Federation of Museums is an umbrella organization of museums, their employees 
and their volunteers. Its primary mission is to promote high professional standards and the 
common interests of the state's museum community. As manager of the SCFM, the division 
coordinated the 1993 fall membership meeting at the Cayce Historical Museum and the spring 
conference in Pendleton. 
To strengthen the SCFM, the division pursues grants and other funding for special projects. 
Among these efforts was an application to the Institute of Museum Services Professional Services 
Program for funds to develop a statewide museum computer network and database. During the 
1993-94 fiscal year the division updated and reprinted Palmetto Treasures, a marketing brochure 
featuring SCFM members. The project was funded, in part, by a $2,400 grant from the S.C. 
Dept,. of Parks, Recreation and Tourism. A $25,000 grant from the National Institute for the 
Conservation of Cultural Property made possible SCFM participation in the national "Save 
Outdoor Sculpture!" project. Volunteers surveyed and prepared condition reports on all outdoor 
sculpture in South Carolina that is not in museum collections. 
Other activities on behalf of the federation included updating the statewide museum 
directory, developing membership, computerizing financial records and publishing Good Muse!, 
the quarterly newsletter. 
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P u b l i c a t i o n s  
S i n c e  p u b l i c a t i o n s  a r e  p r o d u c e d  u n d e r  v a r i o u s  p r o g r a m s ,  t h e y  a r e  s u m m a r i z e d  u n d e r  a  
s e p a r a t e  h e a d i n g .  
D u r i n g  t h e  1 9 9 3 - 9 4  f i s c a l  y e a r  t h e  m u s e u m  p u b l i s h e d  A  S p a r k  o f  G e n i u s :  M e d i c i n e .  
S c i e n c e  a n d  C r e a t i v e  T h o u g h t  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  A f r i c a n - A m e r i c a n  I n v e n t o r s .  M a t h e m a t i c i a n s .  
S c i e n t i s t s  a n d  P h y s i c i a n s  A s s o c i a t e d  w i t h  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  C o m m i s s i o n  c o n t i n u e d  t o  p u b l i s h  i t s  q u a r t e r l y  n e w s l e t t e r ,  I m a g e s .  A l s o  a v a i l a b l e  w a s  
a  b r o c h u r e  d e s c r i b i n g  t h e  m u s e u m ,  i t s  d i v e r s e  d i s c i p l i n e s  a n d  i t s  F r i e n d s  o r g a n i z a t i o n .  
a r e :  
S i x  m u s e u m  b u l l e t i n s ,  s p e c i a l i z e d  p u b l i c a t i o n s  o n  s c h o l a r l y  t o p i c s ,  w e r e  a v a i l a b l e .  T h e  t i t l e s  
N o .  1  V a s c u l a r  P l a n t s  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y .  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  R o s s  C .  C l a r k ,  R o b e r t  
W .  P o w e l l  J r .  a n d  C o n d u f f  G .  C h i l d r e s s  J r .  
N o .  2  P l a n t s  o f  t h e  E a s t a t o e ,  b y  C .  L e l a n d  R o d g e r s  a n d  G e o r g e  W .  S h i f l e t  J r .  
N o .  3  F o s s i l  L o c a t i o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  J e r r y  T .  H o w e  a n d  A n d r e w S .  H o w a r d  
N o .  4  N a t i v e  V a s c u l a r  P l a n t s  E n d a n g e r e d ,  e t c . ,  b y  D o u g l a s  A .  R a y n e r  e t  a l .  
N o . 5  T h o m a s  W a l t e r .  C a r o l i n a  B o t a n i s t ,  b y  D a v i d  H .  R e m b e r t  
N o .  6  W i l l i a m  G l a z e  a n d  t h e  P a l m e t t o  A r m o r y ,  b y  J a c k  A l l e n  M e y e r  
T h i s  s e r i e s  i s  i n t e n d e d  p r i m a r i l y  f o r  s c h o l a r s  a n d  c o l l e c t o r s .  C o p i e s  a r e  f u r n i s h e d  f r e e  t o  
a c a d e m i c  a n d  p u b l i c  l i b r a r i e s  a r o u n d  t h e  s t a t e ,  a n d  t h e  r e s t  a r e  s o l d  t o  t h e  p u b l i c .  A s  f u n d s  
b e c o m e  a v a i l a b l e ,  t h e  C o m m i s s i o n  p l a n s  t o  p u b l i s h  m o r e  b u l l e t i n s .  
T h e  m u s e u m  a l s o  h a s  a v a i l a b l e  a  b r o c h u r e  o n  s n a k e s  w r i t t e n  b y  R u d y  M a n c k e ,  f o r m e r  
n a t u r a l  h i s t o r y  c u r a t o r  a t  t h e  m u s e u m .  
F i n a l l y ,  t h e  C o m m i s s i o n  c o n t i n u e d  t o  p u b l i s h  G o o d  M u s e ! ,  a  q u a r t e r l y  n e w s l e t t e r  f o r  
m e m b e r s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F e d e r a t i o n  o f  M u s e u m s .  I t  w a s  i s s u e d  t h r o u g h  t h e  f i e l d  s e r v i c e s  
p r o g r a m ,  b u t  p r i n t i n g  a n d  m a i l i n g  c o s t s  w e r e  p a i d  b y  t h e  f e d e r a t i o n .  
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Personal Fringe Operating Grand Store 
Services Benefits Total Funds 
Administration 
Budget 251,537 3,040,213 3,291,750 
Expense 242,482 2,993,118 3,235,600 0 
Collections 
Budget 398,571 136,256 534,827 
Expense 408,038 176,004 584,042 22,402 
Exhibits 
Budget 445,070 51,998 497,068 
Expense 406,291 61,430 467,721 2,259 
Education 
Budget 207,796 85,710 293,506 
Expense 201,275 53,362 254,637 6,041 
Building 
Budget 112,655 31,940 144,595 
Expense 121,476 21,113 142,589 0 
Visitor Service 
Budget 20,286 12,500 32,786 
Expense 16,926 10,920 27,846 0 
Field Services 
Budget 24,500 8,588 33,088 
Expense 25,358 9,057 34,415 1,015 
Public Safety 
Budget 321,173 18,174 339,347 
Expense 306,950 13,484 320,434 0 
Public 
Budget 60,351 26,024 86,375 
Expense 60,479 17,352 77,831 2 
Museum Store 
Budget 119,000 276,980 395,980 
Expense 106,474 259,537 366,011 366,011 
Employee 
Budget 460,788 460,788 
Expense 459,476 459,476 
Capital Improvements 
Budget 0 
Expense 0 
Grand Totals 
Budget 1,960,939 460,788 3,688,383 6,110,110 
Expense 1,895,749 459,476 3,615,377 5,970,602 397,730 
REVENUE COLLECTIONS 
Museum Store 438,558 
Admissions 229,167 
Donations 84,731 
Publications 2,322 
Facility Use 51,388 
Grand Total 806,166 
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S e c .  
6 0 - 1 3 - 1 0 .  
6 0 - 1 3 - 2 0 .  
6 0 - 1 3 - 3 0 .  
6 0 - 1 3 - 4 0 .  
6 0 - 1 3 - 5 0 .  
&  6 0 - 1 3 - 1 0 .  
A P P E N D I X  A  
T I T L E  6 0  
C O D E  O F  L A W S  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
1 9 7 6  
A r t i c l e  I  
S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  c r e a t e d ;  m e m b e r s h i p ;  c h a i r m a n ;  v a c a n c i e s ;  
t e r m s  o f  o f f i c e .  
M e e t i n g s  a n d  o f f i c e r s  o f  C o m m i s s i o n ;  c o m p e n s a t i o n  o f  m e m b e r s .  
P r i m a r y  f u n c t i o n  o f  C o m m i s s i o n .  
P o w e r s  o f  C o m m i s s i o n .  
D i r e c t o r .  
S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  c r e a t e d :  m e m b e r s h i p :  c h a i r m a n :  v a c a n c i e s :  
t e r m s  o f  o f f i c e .  
T h e r e  i s  h e r e b y  c r e a t e d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  c o m p o s e d  o f  n i n e  
m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  f o r  t e r m s  o f  f o u r  y e a r s  a n d  u n t i l  s u c c e s s o r s  a r e  a p p o i n t e d  
a n d  q u a l i f y .  O n e  m e m b e r  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  f r o m  e a c h  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t  o f  t h e  s t a t e  a n d  
t h r e e  m e m b e r s  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  a t  l a r g e .  O n e  o f  t h e  a t  l a r g e  m e m b e r s ·  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  
c h a i r m a n  o f  t h e  C o m m i s s i o n  b y  t h e  G o v e r n o r .  V a c a n c i e s  f o r  a n y  r e a s o n  s h a l l  b e  f i l l e d  i n  t h e  
m a n n e r  o f  o r i g i n a l  a p p o i n t m e n t  f o r  t h e  u n e x p i r e d  t e r m .  
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  p r o v i s i o n s  a b o v e  p r e s c r i b i n g  f o u r - y e a r  t e r m s  f o r  m e m b e r s  o f  t h e  
C o m m i s s i o n ,  t h e  m e m b e r s  a p p o i n t e d  f r o m  e v e n - n u m b e r e d  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t s  a n d  o n e  a t  l a r g e  
m e m b e r  o t h e r  t h a n  t h e  c h a i r m a n  s h a l l  b e  i n i t i a l l y  a p p o i n t e d  f o r  t e r m s  o f  t w o  y e a r s  o n l y .  
&  6 0 - 1 3 - 2 0 .  M e e t i n g s  a n d  o f f i c e r s  o f  C o m m i s s i o n :  c o m p e n s a t i o n  o f  m e m b e r s .  
T h e  C o m m i s s i o n  s h a l l  m e e t  a t  l e a s t  q u a r t e r l y  a n d  a t  s u c h  o t h e r  t i m e s  a s  t h e  c h a i r m a n  s h a l l  
d e s i g n a t e .  M e m b e r s  s h a l l  e l e c t  a  v i c e - c h a i r m a n  a n d  s u c h  o t h e r  o f f i c e r s  a s  t h e y  m a y  d e e m  
n e c e s s a r y .  T h e y  s h a l l  b e  p a i d  s u c h  p e r  d i e m ,  m i l e a g e  a n d  s u b s i s t e n c e  a s  p r o v i d e d  b y  l a w  f o r  
b o a r d s ,  c o m m i t t e e s  a n d  c o m m i s s i o n s .  
&  6 0 - 1 3 - 3 0 .  P r i m a r y  f u n c t i o n  o f  C o m m i s s i o n .  
T h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  t h e  C o m m i s s i o n  s h a l l  b e  t h e  c r e a t i o n  a n d  o p e r a t i o n  o f  a  s t a t e  
m u s e u m  r e f l e c t i n g  t h e  h i s t o r y ,  f i n e  a r t s  a n d  n a t u r a l  h i s t o r y ,  a n d  t h e  s c i e n t i f i c  a n d  i n d u s t r i a l  
r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e ,  m o b i l i z i n g  e x p e r t  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  a n d  g u i d a n c e ,  a n d  u t i l i z i n g  a l l  
a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h i s  f u n c t i o n .  
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& 60-13-40. Powers of Commission. 
To carry out its assigned functions, the Commission is authorized to: 
(1) Establish a plan for, create and operate a state museum; 
(2) Elect an executive officer for the Commission, to be known as the 
director; 
(3) Make rules and regulations for its own government and the administration 
of its museum; 
(4) Appoint, on the recommendation of the director, all other members of the 
staff; 
(5) Adopt a seal for use in official Commission business; 
(6) Control the expenditure in accordance with law of such public funds as 
may be appropriated to the Commission; 
(7) Accept gifts, bequests and endowments for purposes consistent with the 
objectives of the Commission; 
(8) Make annual reports to the General Assembly of the receipts, 
disbursements, work and needs of the Commission; and 
(9) Adopt policies designed to fulfill the duties and attain the objectives of the 
Commission as established by law. 
& 60-13-50. Director. 
The director of the Commission shall be the director of the State Museum, when such 
facility comes into existence, and his qualifications shall reflect an ability to serve in that 
capacity. Compensation for the director shall be determined by the General Assembly. 
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A P P E N D I X  B  
A  S U M M A R Y  O F  T H E  S T R A T E G I C  P L A N  
O F  T H E  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  M U S E U M  
1 9 9 1 - 1 9 9 5  
M I S S I O N  S T A T E M E N T  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  i s  a  p u b l i c ,  n o n - p r o f i t  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  w h o s e  
p u r p o s e  i s :  
1 )  t o  e d u c a t e  a n d  i n s p i r e  y o u n g  p e o p l e ,  c i t i z e n s  o f  t h e  s t a t e ,  a n d  o u t - o f - s t a t e  
v i s i t o r s  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  s t a t e ' s  h e r i t a g e  a n d  
c u l t u r e ;  
2 )  t o  s e r v e  a s  a  c o m p l e m e n t a r y  r e s o u r c e  f o r  t h e  s t a t e ' s  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  
a n d  a s  a  t o o l  f o r  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ;  a n d  
3 )  t o  a s s i s t  o t h e r  m u s e u m s  i n  t h e  s t a t e .  
I n  o r d e r  t o  a c c o m p l i s h  t h e s e  e n d s  t h e  S t a t e  M u s e u m  s h a l l  c o l l e c t ,  p r e s e r v e ,  a n d  s h a r e  
o b j e c t s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s t a t e ' s  n a t u r a l  h i s t o r y ,  c u l t u r a l  h i s t o r y ,  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a n d  
a r t  a n d  s h a l l  e x h i b i t  a n d  i n t e r p r e t  t h o s e  c o l l e c t i o n s  i n  a  s t i m u l a t i n g  a n d  e n t e r t a i n i n g  m a n n e r  t o  
p r o v i d e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  f o r  p e o p l e  o f  a l l  a g e s .  ,  
V I S I O N  
T h e  m u s e u m  s t a f f ,  b o a r d  a n d  d o n o r s  w a n t  t h e  m u s e u m  t o  b e  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  s t a t e  
m u s e u m s  i n  t h e  n a t i o n a l ,  a c h i e v i n g  e x c e l l e n c e  i n  a l l  i t s  e n d e a v o r s .  
P L A N  F O C U S  
T h i s  p l a n  w a s  p r e p a r e d  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h o s e  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  w h o  h a v e  a  v e s t e d  
i n t e r e s t  i n  s e e i n g  t h e  m u s e u m  s u c c e e d .  T h e s e  g r o u p s  i n c l u d e :  
Y o u t h  a n d  c i t i z e n r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
T r u s t e e s ,  s t a f f ,  d o n o r s  a n d  v o l u n t e e r s  
C u l t u r a l ,  p o l i t i c a l  a n d  e d u c a t i o n a l  c o m m u n i t i e s  
B u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y  
O t h e r  m u s e u m s  
S t a t e  g o v e r n m e n t  
O u t - o f - s t a t e  v i s i t o r s  
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OBJECTIVES 
Enhance collections, exhibits and programs. 
Review exhibits and programs. Proceed with Phase II planning. 
Review and improve the collections management system. 
Assess special events and recommend types of events, schedules and funding. 
Improve Statewide Services program by identifying improvements and opportunities 
for new services. 
Apply for American Association of Museums accreditation. 
Strengthen finances. 
Identify sources of additional revenue from museum operations. 
Identify ways to increase support from private sector, including business and industry. 
Develop a strategy to pursue grants. 
Set reasonable financial goals and other performance measures, and improve the budget 
tracking system. 
Cultivate support in the General Assembly to maintain and increase state funding. 
Increase public awareness. 
Update the comprehensive marketing/image plan. 
Form strategic alliances with complementary institutions. 
Develop tour package(s) the linking museum and other local cultural attractions. 
Promote the museum as an economic development tool for the state. 
Educate appropriate groups throughout the state to promote an understanding of the 
museum's purpose and objectives. 
Improve .facilities and systems 
Identify necessary facility enhancements and set priorities for next five years. 
Expand and refine the information/communications technology plan. 
Develop a management control system to measure and track financial and operating 
performance and to manage physical assets. 
Improve use of human resources. 
Review museum's organizational structure, classification, compensation and training 
opportunities, and develop a plan to implement changes. 
Communicate the strategic plan to employees. Explain the process and the employee's role. 
Improve teamwork and cooperation among staff members. 
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I .  I N T R O D U C T I O N :  
A P P E N D I X  C  
C O L L E C T I O N S  
M A N A G E M E N T  P O L I C Y  
f o r  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
T h i s  p o l i c y  w a s  a d o p t e d  b y  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  M u s e w n  C o m m i s s i o n  
S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 8 1  a n d  r e v i s e d  
J u n e  4 ,  1 9 8 5 ,  A p r i l  5 ,  1 9 8 9  
a n d  J a n u a r y  2 0 ,  1 9 9 3  
T h e  f o l l o w i n g  d o c u m e n t  s e t s  f o r t h  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  
f o r  m a n a g i n g  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m .  T h e  C o m m i s s i o n  
r e c o g n i z e s  t h a t  t h e  S t a t e  M u s e u m  i s  a  p u b l i c  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n ,  t h a t  i t s  c o l l e c t i o n s  a r e  
a  p u b l i c  r e s o u r c e ,  a n d  t h a t  i t  h a s  b o t h  a n  e t h i c a l  a n d  a  l e g a l  o b l i g a t i o n  t o  m a n a g e  t h e m  i n  
a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t .  I t  a l s o  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e  c o l l e c t i o n s  c a n  
n e v e r  b e  s t a t i c .  T h e y  m u s t  b e  c o n t i n u o u s l y  i m p r o v e d  i n  o r d e r  t o  i l l u s t r a t e  n e w  k n o w l e d g e ,  
t o  f i l l  i n  g a p s  i n  t h e  m a t e r i a l  r e c o r d  o f  l i f e ,  t o  d e v e l o p  f r e s h  e x h i b i t s ,  a n d  t o  r e f l e c t  
c h a n g i n g  p u b l i c  i n t e r e s t s  a n d  c o n c e r n s .  I m p r o v e m e n t  w i l l  u s u a l l y  m e a n  t h e  a d d i t i o n  o f  
n e w  m a t e r i a l ,  b u t  i t  m a y  a l s o  o c c a s i o n a l l y  m e a n  a n  e x c h a n g e  o f  m a t e r i a l  w i t h  a n o t h e r  
i n s t i t u t i o n ,  o r  e v e n  t h e  j u d i c i o u s  r e m o v a l  o f  u n n e c e s s a r y  o b j e c t s  f r o m  t h e  c o l l e c t i o n s .  L i k e  
a n y  o t h e r  r e s o u r c e ,  c o l l e c t i o n s  m u s t  b e  m a n a g e d  i f  t h e y  a r e  t o  y i e l d  t h e i r  f u l l  b e n e f i t s .  
I n  t o d a y ' s  l e g a l  c l i m a t e ,  t h e  m a n a g e m e n t  o f  m u s e u m  c o l l e c t i o n s  i s  n o t  e a s y .  T h e  m u s e u m  
m u s t  s c r u p u l o u s l y  b a l a n c e  i t s  o w n  i n s t i t u t i o n a l  i n t e r e s t s  w i t h  t h o s e  o f  d o n o r s  a n d  t h e  
p u b l i c .  I t  h a s  b e c o m e  c l e a r  t h a t  i n  o r d e r  t o  d o  t h i s  a  m u s e u m  m u s t  d e v e l o p  e x p l i c i t  
p o l i c i e s  a n d  m a k e  a  p r a c t i c e  o f  f u l l  d i s c l o s u r e .  T o  m e e t  t h i s  n e e d ,  t h e  s t a f f  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  h a s  d e v e l o p e d ,  a n d  t h e  T r u s t e e s  h a v e  a d o p t e d ,  t h e  f o l l o w i n g  p o l i c y  
s t a t e m e n t ,  w h i c h  f i r s t  d e f i n e s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  a n d  t h e  
s c o p e  o f  i t s  c o l l e c t i o n s ,  t h e n  s e t s  f o r t h  p o l i c i e s  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  m u s e u m  o b j e c t s ,  f o r  
t h e  g o v e r n i n g  o f  a c c e s s  t o  t h e  c o l l e c t i o n s  a n d  t h e i r  r e c o r d s ,  a n d  f o r  p u b l i c  d i s c l o s u r e .  
A t  t h e  o u t s e t  i t  s h o u l d  b e  s t a t e d  c l e a r l y  t h a t  t h i s  p o l i c y  i s  n o t  c a r v e d  i n  s t o n e .  A s  t h e  
M u s e u m  e v o l v e s ,  t h e  p o l i c y  w i l l  e v o l v e .  T h i s  d o c u m e n t  w i l l  b e  f o r m a l l y  r e v i e w e d  b y  a  
s t a f f  c o m m i t t e e  a n d  r a t i f i e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  a t  l e a s t  o n c e  e v e r y  t h r e e  y e a r s  t o  i n s u r e  
t h a t  i t  r e m a i n s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  g o a l s  o f  t h e  M u s e u m .  
T h i s  p o l i c y  m a y  b e  a m e n d e d  a t  a n y  t i m e  b y  a  m a j o r i t y  o f  t h e  w h o l e  C o m m i s s i o n  ( i . e . ,  f i v e  
m e m b e r s )  v o t i n g  i n  a  p u b l i c  m e e t i n g .  
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An amendment will not be voted on until the meeting subsequent to the meeting in which 
the amendment was proposed. 
II. DEFINmONS: 
For the purpose of this policy, the following definitions will apply: 
A. The Museum shall mean the South Carolina State Museum. 
B. The Commission shall mean the South Carolina Museum Commission, which was 
established by the General Assembly of South Carolina in 1973 and which is the 
governing body of the South Carolina State Museum. 
C. The Trustees shall mean the numbers of the south Carolina Museum Commission. 
D. Acquire shall mean to obtain ownership by means of a gift, transfer from another 
governmental body, exchange, bequest, purchase, or field collection. 
E. Accession shall mean all the material conveyed to the Museum at one time from one 
source (i.e., donor, seller, estate, etc.). 
F. Deaccession shall mean the deliberate and permanent removal of objects from the 
collections by means of gift, transfer, sale, exchange, redeposition, or intentional 
destruction. 
G.. Loan shall mean the temporary physical transfer of objects from one institution or 
individual to another without a change of ownership. 
H. Salvaged specimens shall mean any animal or part of an animal that has been 
collected by a museum staff member after the animal died of natural or accidental 
causes or was acquired from authorized persons. 
lll. STATEMENT OF PURPOSE: 
The law creating the South Carolina Museum Commission contains the following statement 
with reference to purpose: 
"The primary function of the commission shall be the creation of a state museum reflecting 
the history, fine arts and natural history, and the scientific and industrial resources of the 
state, mobilizing expert professional advice and guidance and utilizing all available 
resources in the performance of this function." 
The South Carolina State Museum is a public, non-profit educational institution whose 
purpose is: 
1) to educate and inspire young people, citizens of the state, and out-of-state visitors 
with an understanding and appreciation of the state's heritage and culture; 
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2 )  t o  s e r v e  a s  a  c o m p l e m e n t a r y  r e s o u r c e  f o r  t h e  s t a t e ' s  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  a n d  a s  a  t o o l  
f o r  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d ;  
3 )  t o  a s s i s t  o t h e r  m u s e u m s  i n  t h e  s t a t e .  
I n  o r d e r  t o  a c c o m p l i s h  t h e s e  e n d s  t h e  S t a t e  M u s e u m  s h a l l  c o l l e c t ,  p r e s e r v e ,  a n d  s h a r e ,  
o b j e c t s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s t a t e ' s  n a t u r a l  h i s t o r y ,  c u l t u r a l  h i s t o r y ,  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y ,  a n d  a r t  a n d  s h a l l  e x h i b i t  a n d  i n t e r p r e t  t h o s e  c o l l e c t i o n s  i n  a  s t i m u l a t i n g  a n d  
e n t e r t a i n i n g  m a n n e r  t o  p r o v i d e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  f o r  p e o p l e  o f  a l l  a g e s .  
I V .  S T A T E M E N T  O F  C O L L E C T I O N  R O L E :  
O n e  o f  t h e  M u s e u m ' s  m o s t  i m p o r t a n t  f u n c t i o n s  i s  t o  p r e s e r v e  s i g n i f i c a n t  c u l t u r a l  a n d  
s c i e n t i f i c  m a t e r i a l  r e l a t e d  t o  S o u t h  C a r o l i n a .  T o  t h i s  e n d ,  t h e  M u s e u m ' s  C o l l e c t i o n  R o l e  
i s  t o  l o c a t e ,  a c q u i r e ,  a n d  p r e s e r v e  i n  p e r p e t u i t y  a  w e l l - d o c u m e n t e d  c o l l e c t i o n  o f  c u l t u r a l  
h i s t o r y ,  n a t u r a l  h i s t o r y ,  f i n e ,  d e c o r a t i v e  a n d  f o l k  a r t s ,  a n d  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  
m a t e r i a l s  a n d  a r t i f a c t s  p e r t i n e n t  t o  i t s  o t h e r  r o l e s  i n  E d u c a t i o n ,  E x h i b i t i o n ,  R e s e a r c h  a n d  
P u b l i c a t i o n ,  a n d  S t a t e - w i d e  S e r v i c e s .  T h e  f o c u s  o f  c o l l e c t i o n s  t h r o u g h o u t  w i l l  b e  t h e  S t a t e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a .  M a t e r i a l s  p e r t i n e n t  t o  a r e a s  o u t s i d e  t h e  s t a t e  w i l l  b e  c o l l e c t e d  o n l y  
w h e n  t h e y  w i l l  h e l p  i n t e r p r e t  t h e  s t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  ( T a k e n  f r o m  t h e  M a s t e r  P l a n ,  
1 9 8 4 . )  
V .  D E F I N I T I O N S  O F  C O L L E C T I O N S :  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  m a i n t a i n s  t w o  d i s t i n c t  c o l l e c t i o n s :  T h e  p e r m a n e n t  
c o l l e c t i o n s  a n d  t h e  t e a c h i n g  c o l l e c t i o n s .  T h e  f o r m e r  c o n t a i n  p r i m e  e x h i b i t  a n d  r e s e a r c h  
m a t e r i a l ;  t h e  l a t t e r  a r e  r e s e r v e d  f o r  d u p l i c a t e  i t e m s ,  r e p r o d u c t i o n s ,  a n d  m a t e r i a l s  l e s s  
s u i t a b l e  f o r  e x h i b i t  a n d  r e s e a r c h .  R e g i s t r a t i o n  p r o c e d u r e s  f o r  b o t h  c o l l e c t i o n s  a r e  s e t  f o r t h  
i n  t h e  R e g i s t r a t i o n  M a n u a l .  
T h e  c h i e f  c u r a t o r  o f  e d u c a t i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
t e a c h i n g  c o l l e c t i o n s .  C u r a t o r s  i n  a l l  d i s c i p l i n e s  m a y  p r o p o s e  t h e  d e p o s i t  o f  o b j e c t s  i n  t h e  
t e a c h i n g  c o l l e c t i o n s ,  b u t  t h e  c h i e f  c u r a t o r  o f  e d u c a t i o n  a n d  t h e  d i r e c t o r  o f  c o l l e c t i o n s  a n d  
i n t e r p r e t a t i o n  m u s t  a p p r o v e  a l l  a c q u i s i t i o n s  f o r  t e a c h i n g  p u r p o s e s .  
T h e  t e a c h i n g  c o l l e c t i o n s  w i l l  b e  u s e d  p r i m a r i l y  i n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s ,  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
w h i c h  s o m e  o f  t h e  m a t e r i a l  m a y  b e  c o n s u m e d .  T h e  p r o c e d u r e  f o r  f o r m a l l y  r e m o v i n g  s u c h  
i t e m s  f r o m  t h e  c o l l e c t i o n s  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  S C S M  R e g i s t r a t i o n  M a n u a l .  
C u r a t o r s  m a y  a c q u i r e  p r o p e r t y  t o  b e  u s e d  f o r  e x p e r i m e n t s ,  t e s t i n g ,  c r a f t s ,  t h e  s a l v a g e  o f  
p a r t s  a n d  s i m i l a r  p u r p o s e s .  S a l v a g e d  a n i m a l s  m a y  b e  a c q u i r e d  f o r  r e s e a r c h ,  t e a c h i n g  s t u d y  
s k i n  p r e p a r a t i o n ,  o r  p o s s i b l e  t a x i d e r m y  m o u n t i n g .  S u c h  m a t e r i a l s  w i l l  n o t  b e  a c c e s s i o n e d  
i n t o  e i t h e r  t h e  p e r m a n e n t  o r  t h e  t e a c h i n g  c o l l e c t i o n s  b u t  w i l l  b e  t r e a t e d  a s  c o n s u m a b l e  
s u p p l i e s .  
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VI. RESPONSIBILITIES: 
This collection policy has been established by the Commission, which is responsible for 
its oversight, but the primary responsibility for its implementation and application lies with 
the staff. Staff members are hired with the understanding that they have the necessary 
knowledge to make judgements regarding the acquisition, borrowing and lending of objects 
and to make recommendations for the preservation, restoration, or deaccession of objects. 
It should not be assumed that the Trustees have the background or training to make such 
judgement and therefore they cannot take responsibility for making them. 
During the everyday operation of the Museum, questions will naturally arise as to the 
application of this policy in specific cases. The final decision will lie with the director or, 
in his absence, with the director of collections and interpretation. The director shall 
appoint a standing collections committee of staff members to advise on such questions and 
to propose specific procedures for implementing this policy. 
VII. ACQUISITIONS: 
A. Scope: The Museum will collect objects pertinent to the cultural history, natural 
history, science, technology, and fine, decorative, and folk arts of the State of South 
Carolina. 
1. Cultural History: 
The collections will consist primarily of objects made in South Carolina, used 
in South Carolina or analogous to objects used in South Carolina. Other 
cultural material may be collected if it can be used to interpret South Carolina 
material or to place South Carolina material in a broader context. 
2. Natural History: 
The collections will consist of natural history objects occurring in South 
Carolina in the areas of Monera, Protista, Fungi, Plant, and Animal 
kingdoms, Paleontological materials, Geology areas of rocks, soils and 
minerals, and liquid preserved collections, or objects useful in interpreting 
or establishing a context for South Carolina material. In accordance with the 
Underwater Antiquities Act the Natural History division will maintain records 
and collections of paleontological materials covered under this act. 
3. Science and Technology: 
The collections will consist of objects relevant to scientific, technological and 
industrial developments in the State of South Carolina as well as objects 
needed to interpret general scientific and technological principles. 
4. Art: 
The collections will consist of examples of fine, decorative, and folk arts and 
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c r a f t s  r e l e v a n t  t o  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A l l  w o r k s  o f  a r t ,  r e g a r d l e s s  o f  
t h e  d i s c i p l i n e  f o r  w h i c h  t h e y  w e r e  c o l l e c t e d ,  w i l l  b e  p l a c e d  i n  t h e  a r t  
c o l l e c t i o n  a n d  b e  u n d e r  t h e  c a r e  o f  t h e  c u r a t o r  o f  a r t .  T h e  d i s c i p l i n e  c u r a t o r  
w i l l  w o r k  w i t h  t h e  c u r a t o r  o f  a r t  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  t h e  w o r k  i n  e x h i b i t i o n s .  
T o  b e  c o l l e c t e d ,  a  p i e c e  s h o u l d  m e e t  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  
a .  I t  m u s t  d e a l  w i t h  a  S o u t h  C a r o l i n a  s u b j e c t .  
b .  I t  m u s t  b e  t h e  p r o d u c t  o f  a  n a t i v e  S o u t h  C a r o l i n i a n .  
c .  I t  m u s t  b e  t h e  p r o d u c t  o f  a n  a r t i s t  w h o  i s  a  r e s i d e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
o r  w h o  h a s  d o n e  s u b s t a n t i a l  c r e a t i v e  w o r k  i n  t h e  s t a t e .  I n  t h e  c a s e  o f  
t h e  d e c o r a t i v e  a n d  f o l k  a r t s ,  m a t e r i a l  t h a t  d o e s  n o t  m e e t  t h e  a b o v e  
c r i t e r i a  m a y  b e  c o l l e c t e d  i f  i t  c a n  b e  u s e d  t o  i n t e r p r e t  o r  t o  p r o v i d e  a  
c o n t e x t  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  m a t e r i a l .  
5 .  P h o t o g r a p h s :  
a .  T h e  M u s e u m  w i l l  a c q u i r e  p h o t o g r a p h s  h a v i n g  h i s t o r i c a l ,  s c i e n t i f i c ,  o r  
a r t i s t i c  v a l u e  a s  p a r t  o f  i t s  p e r m a n e n t  c o l l e c t i o n s ,  p r o v i d e d  t h a t  s u c h  
p h o t o g r a p h s  r e l a t e  t o  t h e  s c o p e  o f  t h e  M u s e u m ' s  c o l l e c t i o n s  a s  d e f i n e d  
a b o v e .  I t  w i l l  n o t  b e  n e c e s s a r y  t o  o b t a i n  o r i g i n a l  n e g a t i v e s ,  b u t  
w h e n e v e r  p o s s i b l e  c u r a t o r s  s h o u l d  a t t e m p t  t o  s e c u r e  c o p y r i g h t  o r  a n  
e x c l u s i v e  l i c e n s e  t o  u s e  t h e  I m a g e s ,  a s  s t a t e d  b e l o w  u n d e r  V I I . B . 3 .  
b .  T h e  M u s e u m  w i l l  a l s o  t a k e  a n d  p r e s e r v e  p h o t o g r a p h s  t h a t  d o c u m e n t  i t s  
o w n  a c t i v i t i e s  a n d  p r o g r a m s .  O n l y  i n  c e r t a i n  i n s t a n c e s ,  o n  c u r a t o r i a l  
d e m a n d ,  w i l l  s u c h  p h o t o g r a p h s  b e  a c c e s s i o n e d  i n t o  t h e  c o l l e c t i o n s .  
N o r m a l l y  t h e y  w i l l  b e  p l a c e d  i n  t h e  a r c h i v e s  o f  t h e  M u s e u m .  
6 .  A r c h i v a l  m a t e r i a l  ( d o c u m e n t s ,  m a p s )  
a .  T h e  M u s e u m  w i l l  n o t  o r d i n a r i l y  c o l l e c t  a r c h i v a l  m a t e r i a l  a s  p a r t  o f  i t s  
p e r m a n e n t  c o l l e c t i o n .  
b .  E x c e p t i o n s  t o  t h e  a b o v e  r u l e  m a y  b e  a l l o w e d  i f  t h e  m a t e r i a l  c a n  b e  u s e d  
i n  e x h i b i t i o n s  o r  i n  r e s e a r c h  i m m e d i a t e l y  r e l e v a n t  t o  m u s e u m  n e e d s .  
B .  C o n d i t i o n s  o f  A c c e p t a n c e :  
1 .  T i t l e :  
a .  W h e n  a c q u i r i n g  o b j e c t s  f o r  t h e  c o l l e c t i o n s ,  t h e  M u s e u m  w i l l  o b t a i n  a  
f u l l ,  v a l i d  t i t l e  t o  t h e m .  I f  t h e  s t a f f  m e m b e r  h a s  r e a s o n  t o  d o u b t  t h a t  
t h e  d o n o r  o r  s e l l e r  o f  a n  o b j e c t  h a s  a  f u l l  a n d  v a l i d  t i t l e  i n  t h e  o b j e c t  
t h a t  h e  i s  c o n v e y i n g  t o  t h e  M u s e u m ,  h e  s h o u l d  n o t  a c q u i r e  t h a t  o b j e c t .  
T h e  b u r d e n  o f  p r o o f ,  h o w e v e r ,  b e l o n g s  t o  t h e  d o n o r  o r  s e l l e r .  
b .  T h e  M u s e u m  m a y  a c q u i r e  o b j e c t s  t h a t  h a v e  b e e n  c o n f i s c a t e d  b y  
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agencies of local, state or federal governments and offered to the 
Museum. In doing so, the staff shall obtain an official instrument of 
conveyance transferring the objects from the confiscating agency to the 
Museum. 
c. The Museum will not acquire objects which it has reason to believe 
were obtained in violation of state or federal laws, or the collection of 
which involved the unnecessary destruction of habitats or archeological 
sites, or the intentional killing of plants and animals belonging to 
threatened or endangered species. The Museum will collect by hunting 
and trapping only when there is a demonstrated need and only when the 
required specimens can be obtained in no other way. No specimen of 
any animal or plant protected by the Endangered Species Act, the Lacy 
Act, the Black Bear Act, the Marine Mammal Protection Act, the 
Migratory Bird Treaty Act, or any other state or federal legislation, 
will be collected unless all legal requirements for such collection are 
met. At all times the Museum and its staff must act as responsible 
conservationists whose purpose is to protect and preserve the cultural 
and natural heritage of the state and to serve as an example to the 
public. 
2. Conditions: 
a. The Museum should seek to obtain a free and clear title to objects 
acquired for the collections, with no conditions that would restrict the 
exhibition, study, loan, or disposal of those objects. Exceptions to this 
rule may be allowed for particularly rare or important items, if the 
conditions do not conflict with the goals and purposes of the Museum. 
In such cases, the staff should seek to negotiate a time limit for the 
restrictions and to have them couched in precatory rather than 
mandatory language. all conditions should be clearly stated on the 
instrument of conveyance and entered in the Museum's records. 
b. The museum will accept specimens for the collection from the Federal 
Wildlife Law Enforcement Agency (FWLEA) with the understanding 
that these animals are on indefinite loan. The FWLEA may request the 
return of any specimen at any time. 
c. If the Museum acquires an object with conditions, it accepts a legal and 
ethical obligation to comply with them. 
d. All acquisitions with conditions must be recommended by the 
Collections Committee and approved by the director or by his designee. 
3. Acquisition of materials subject to copyright (works of art, photographs, 
sound recordings, manuscripts, etc.). 
a. Before acquiring any material that might be subject to copyright, the 
curator should endeavor to find out if copyright has been asserted in it. 
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1 .  I f  t h e  m a t e r i a l  h a s  b e e n  c o p y r i g h t e d ,  t h e  c u r a t o r  s h a l l  r e q u e s t  
t h a t  t h e  o w n e r  a s s i g n  t o  t h e  M u s e u m  e x c l u s i v e  r i g h t s  t o :  
a )  R e p r o d u c e  t h e  m a t e r i a l  i n  c o p i e s ,  
b )  A d a p t  t h e  m a t e r i a l  f o r  d e r i v a t i v e  u s e s ,  
c )  D i s t r i b u t e  c o p i e s  o r  a d a p t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l  b y  s a l e ,  b y  
o t h e r  t r a n s f e r  o f  o w n e r s h i p ,  o r  b y  r e n t a l ,  
d )  D i s p l a y  t h e  w o r k  p u b l i c l y  ( i f  t h e  M u s e u m  d o e s  n o t  
a c q u i r e  c o m p l e t e  o w n e r s h i p . )  
2 .  I f  t h e  c o p y r i g h t  h a s  n o t  y e t  b e e n  a s s e r t e d ,  t h e  c u r a t o r  s h a l l  
r e q u e s t  t h a t  a l l  c l a i m s  t o  c o p y r i g h t  b e  w a i v e d  i n  f a v o r  o f  t h e  
M u s e u m .  I f  h e  c a n n o t  o b t a i n  s u c h  a  w a i v e r ,  t h e  c u r a t o r  s h a l l  
f o l l o w  t h e  p r o c e d u r e  i n  s e c t i o n  1  a b o v e .  
b .  I f  t h e  M u s e u m  c a n n o t  a c q u i r e  e x c l u s i v e  r i g h t s ,  t h e  C o l l e c t i o n s  
C o m m i t t e e  s h o u l d  a d v i s e  t h e  d i r e c t o r ,  w h o  w i l l  d e c i d e  i f  t h e  m a t e r i a l  
i s  t o  b e  c o l l e c t e d .  W i t h o u t  s u c h  r i g h t s  t h e  M u s e u m  w o u l d  b e  a b l e  t o  
d i s p l a y  t h e  m a t e r i a l  b u t  n o t  t o  u s e  i t  i n  a n y  o t h e r  w a y .  
c .  W h e n e v e r  t h e  M u s e u m  a c q u i r e s  m a t e r i a l  s u b j e c t  t o  c o p y r i g h t  
r e s t r i c t i o n s ,  t h e  r e g i s t r a r  s h o u l d  n o t e  t h a t  f a c t  c o n s p i c u o u s l y  i n  t h e  
f i l e s ,  a n d  s h o u l d  n o t i f y  t h e  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  c o o r d i n a t o r  t h a t  u s e  o f  
t h e  m a t e r i a l  i s  r e s t r i c t e d .  
d .  A  c o p y r i g h t  m a n u a l  w i l l  b e  p r e p a r e d  t o  g u i d e  t h e  s t a f f  i n  h a n d l i n g  
c o p y r i g h t e d  m a t e r i a l s .  
4 .  N o n - r e l e v a n t  I t e m s  
a .  O c c a s i o n a l l y  a  d o n o r  m a y  o f f e r  t o  g i v e  i t e m s  t o  t h e  M u s e u m  t h a t  f a l l  
o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  c o l l e c t i o n s .  I n  m o s t  c a s e s  t h e s e  i t e m s  w i l l  n o t  b e  
a c c e p t e d .  T h e y  m a y ,  h o w e v e r ,  b e  a c c e p t e d  i f  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  
a r e  m e t :  
1 )  T h e  d o n o r  a t t a c h e s  n o  c o n d i t i o n s  t o  t h e i r  a c c e p t a n c e  t h a t  w o u l d  
p r e v e n t  t h e  M u s e u m  f r o m  r e m o v i n g  t h e m  f r o m  t h e  c o l l e c t i o n s  a t  
a  l a t e r  d a t e .  
2 )  T h e y  c a n  b e  u s e d  i n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  a s  p a r t  o f  t h e  t e a c h i n g  
c o l l e c t i o n s .  
b .  I n  a c c e p t i n g  n o n - r e l e v a n t  i t e m s ,  t h e  M u s e u m  a g r e e s  t o  h a n d l e  a n d  s t o r e  
s u c h  o b j e c t s  w i t h  t h e  s a m e  c a r e  a n d  a t t e n t i o n  t o  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  
g i v e n  t o  o b j e c t s  i n  t h e  p e r m a n e n t  c o l l e c t i o n s .  N o n - r e l e v a n t  o b j e c t s  w i l l  
n o t  b e  c a t a l o g e d ;  h o w e v e r ,  t h e y  w i l l  b e  i n v e n t o r i e d .  ( S e e  S e c t i o n  V I I I ,  
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Deaccessioning). 
c. In accepting non-relevant items, the Museum will clearly inform the 
donor that the items will not be placed in the permanent collections. 
d. The Museum is not obliged to accept all items in a bequest. It may 
decide to accept only what is relevant to its stated collection scope and 
to its needs. 
5. It is recognized that some objects of historical or artistic significance may 
cause offense to certain segments of the public because they are politically 
controversial, obscene, racist, or defamatory in character. In collecting such 
material, the staff member must inform the director of its controversial 
nature. 
6. The Museum will not acquire objects for which it cannot provide adequate 
storage and protection. 
7. At no time will the staff back-date gift agreements. 
8. Ordinarily, the Museum will not sign a gift agreement or process a payment 
voucher unless the object being acquired is in the possession of the Museum. 
Exceptions to this rule will be allowed only under unusual circumstances with 
the approval of the director. Such exceptions will not be permitted if they 
would give a donor an unfair tax advantage. 
C. Appraisals 
1. As stated in the Principles and Code of Professional Conduct (Section II,B), 
no employee of the Museum shall give a certified written appraisal of objects 
being donated to the Museum. Staff members may help donors research the 
value of objects, but they should assume no responsibility for a declaration of 
worth. Furthermore, staff members may examine objects in order to identify 
and authenticate them for scientific or educational purposes or in order to 
comply with the legitimate requests of governmental bodies and their agents. 
2. Normally, the Museum will not pay for an appraisal of items donated to it. 
Exceptions may be made with the approval of the director. Such approval 
will be given only in unusual circumstances. 
3. Upon request by an official of another museum, a staff member of the S.C. 
State Museum may appraise objects donated to other institutions, as long as 
the estimated value of any single item does not exceed $5,000. In giving such 
an appraisal, however, the staff member must affirm that the State Museum 
has no interest in acquiring the objects for its own collections. 
D. Documentation 
1. It is the responsibility of the director of collections and interpretation to insure 
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t h a t  t h e  c u r a t o r i a l  s t a f f  k e e p s  a d e q u a t e  a n d  u p - t o - d a t e  r e c o r d s  o n  b o t h  t h e  
p e r m a n e n t  a n d  t h e  t e a c h i n g  c o l l e c t i o n s .  A l l  o b j e c t s  e n t e r e d  i n t o  t h e  
p e r m a n e n t  c o l l e c t i o n s  m u s t  b e  r e g i s t e r e d  a n d  c a t a l o g e d .  O b j e c t s  p l a c e d  i n  t h e  
t e a c h i n g  c o l l e c t i o n s  m u s t  b e  d e s c r i b e d  a n d  i n v e n t o r i e d .  
2 .  A l l  c o r r e s p o n d e n c e ,  i n s t r u m e n t s  o f  c o n v e y a n c e ,  i n v o i c e s ,  r e s e a r c h  r e p o r t s  a n d  
n o t e s ,  a n d  o t h e r  d o c u m e n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  c o l l e c t i o n s  s h a l l  b e  f i l e d  a s  p a r t  o f  
t h e  c o l l e c t i o n s  r e c o r d s .  T h e s e  f i l e s  s h a l l  i n c l u d e  a  g r e a t  d e a l  o f  i n f o r m a t i o n  
t h a t  i s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  c a t a l o g .  
3 .  A t  t h e  t i m e  o b j e c t s  a r e  a c q u i r e d ,  t h e  s t a f f  s h a l l  a t t e m p t  t o  c o l l e c t  a s  m u c h  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e m  a s  p o s s i b l e  f r o m  t h e  d o n o r s  o r  s e l l e r s .  I t  i s  t h e  
c u r a t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  d e t e r m i n e  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  o b j e c t s  a c q u i r e d  f o r  
t h e  c o l l e c t i o n s .  B e f o r e  a c q u i r i n g  o b j e c t s  t h e  c u r a t o r  s h o u l d  m a k e  a  r e a s o n a b l e  
e f f o r t  t o  d o  t h i s .  
E .  M u s e u m  S h o p :  T h e  M u s e u m  S a l e s  S h o p  " T h e  C o t t o n  M i l l  E x c h a n g e "  i s  n o t  a n  
a g e n t  f o r  c o l l e c t i n g .  N o t h i n g  a c q u i r e d  f o r  r e s a l e  i n  t h e  s h o p  s h a l l  b e  a c c e s s i o n e d  
i n t o  t h e  c o l l e c t i o n s .  
F .  P e r s o n a l  C o l l e c t i n g :  S t a f f  m e m b e r s  a r e  p e r m i t t e d  t o  b u i l d  a n d  m a i n t a i n  p e r s o n a l  
c o l l e c t i o n s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a v o i d i n g  a l l  r e a l  o r  a p p a r e n t  
c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t  b e t w e e n  t h e i r  p e r s o n a l  c o l l e c t i n g  g o a l s  a n d  t h o s e  o f  t h e  
M u s e u m ,  t h e  l a t t e r  o f  w h i c h  m u s t ,  o f  c o u r s e ,  t a k e  p r e c e d e n c e .  S t a f f  m e m b e r s  
s h o u l d  s c r u p u l o u s l y  a b i d e  b y  t h e  g u i d e l i n e s  s e t  f o r t h  i n  S e c t i o n  A  o f  t h e  P r i n c i p l e s  
a n d  C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  C o n d u c t ,  a d o p t e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  o n  D e c e m b e r  1 0 ,  
1 9 8 0  a n d  a m e n d e d  o n  N o v e m b e r  8 ,  1 9 8 4 .  
V I I I .  D E A C C E S S I O N I N G :  
O f  a l l  t h e  a s p e c t s  o f  c o l l e c t i o n s  m a n a g e m e n t ,  d e a c c e s s i o n i n g  i s  t h e  m o s t  l i k e l y  t o  c a u s e  
m i s u n d e r s t a n d i n g s  a m o n g  m u s e u m s ,  d o n o r s ,  a n d  t h e  p u b l i c .  A f t e r  a l l ,  a  m u s e u m ' s  
p u r p o s e  i s  t o  c o l l e c t  a n d  p r e s e r v e  o b j e c t s  i n  p e r p e t u i t y  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  f u t u r e  g e n e r a t i o n s .  
F o r  a n  i n s t i t u t i o n  t o  d i s p o s e  o f  p a r t  o f  i t s  c o l l e c t i o n s  s e e m s  t o  s o m e  p e o p l e  a  v i o l a t i o n  o f  
t h a t  p u r p o s e .  U p o n  r e f l e c t i o n ,  h o w e v e r ,  o n e  c a n  s e e  t h a t  t h e  p r a c t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  o f  
s t o r a g e  c o s t s ,  c u r a t o r i a l  t i m e ,  a n d  c o n s e r v a t i o n  e x p e n s e s  m u s t  e n t e r  i n t o  a n y  c a l c u l a t i o n  
o f  t h e  p u b l i c  b e n e f i t s  o f  c o l l e c t i o n s  m a n a g e m e n t .  A  m u s e u m  c a n n o t  a f f o r d  p e r m a n e n t l y  
t o  h o l d  c o l l e c t i o n s  o f  l i t t l e  v a l u e .  C o l l e c t i o n s  m u s t  b e  m a n a g e d  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  
p r o d u c e  t h e  m a x i m u m  b e n e f i t  t o  t h e  p u b l i c  a n d  t o  t h e  m u s e u m .  O c c a s i o n a l l y  t h i s  
i m p e r a t i v e  m a y  r e q u i r e  t h e  p e r m a n e n t  r e m o v a l  o f  o b j e c t s  f r o m  t h e  c o l l e c t i o n s .  
T h e  o n l y  l e g i t i m a t e  r e a s o n  f o r  d e a c c e s s i o n i n g  i s  t o  i m p r o v e  t h e  c o l l e c t i o n s .  T h i s  c a n  b e  
a c c o m p l i s h e d  b y  s e l l i n g  o r  e x c h a n g i n g  l e s s  u s e f u l  o b j e c t s  i n  o r d e r  t o  a c q u i r e  o t h e r s  m o r e  
p e r t i n e n t  t o  t h e  m u s e u m ' s  p u r p o s e s .  I t  c a n  a l s o  b e  d o n e  b y  s i m p l y  e l i m i n a t i n g  o b j e c t s  o f  
l i t t l e  o r  n o  v a l u e  i n  o r d e r  t o  a l l o c a t e  m o r e  s p a c e  a n d  a t t e n t i o n  t o  o b j e c t s  o f  g r e a t e r  v a l u e .  
T h e  M u s e u m  r e c o g n i z e s  a n d  a c c e p t s  i t s  a c c o u n t a b i l i t y  t o  t h e  p u b l i c  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  
c o l l e c t i o n s .  A c c o r d i n g l y ,  i t  s t a n d s  b y  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  a l l  a c t s  o f  d e a c c e s s i o n i n g  s h o u l d  
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be conducted in the open. There will be no attempts to conceal such actions from the 
public. 
The following section sets forth the Museum's guidelines for deaccessioning. It is 
understood that before any deaccessioning can take place, the Museum must have the 
necessary legislative authority to proceed. 
A. It is the intent of the Museum that objects in the permanent collections be retained 
as long as they are known to be authentic, relevant to the purposes and programs of 
the Museum, and are not broken, damaged or deteriorated beyond repair; and as 
long as they can be properly stored, preserved, and used. 
B. Before an object can be considered for deaccessioning, it must fit into one or more 
of the following categories: 
1. Items that do not fall within the defined scope of the collections. 
2. Items which can be exchanged for better or more pertinent examples of the 
same class of item. 
3. Unnecessary duplicates--more than are required for exhibit or study. 
4. Objects that have deteriorated to the point that they are useless for exhibit or 
study and would not be cost-effective to restore. 
5. Objects in fragmentary condition, impossible or excessively expensive to 
restore. 
6. Forgeries, fakes, and objects acquired on the basis of false information. 
C. An object must have been in the permanent collection of the Museum for at least one 
year before it can be considered for deaccessioning. 
D. Objects will be removed from the permanent collections by means of gift, exchange, 
sale, transfer to the teaching collections, redeposition, or intentional disposal. 
1. The Museum will not give deaccessioned objects to individuals. Gifts will be 
made only to museums and other non-profit organizations or governmental 
bodies established for public educational purposes. 
2. The Museum may trade deaccessioned objects to another museum, educational 
institution, or governmental body in exchange for material more pertinent or 
useful. However, in no case will the Museum trade with a private individual 
or firm. 
3. When the Museum sells deaccessioned objects to anyone other than a 
museum, educational institution, or governmental body, such sale must always 
be preceded by a public announcement. Prospective purchasers must be given 
a reasonable opportunity to submit sealed offers for the material in question. 
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T h e  M u s e u m  w i l l  c o m p l y  w i t h  U . S .  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  r e q u i r e m e n t s  
f o r  r e p o r t i n g  s a l e s  o f  d o n a t e d  p r o p e r t y .  
4 .  N o  i t e m s  d e a c c e s s i o n e d  f r o m  t h e  p e r m a n e n t  c o l l e c t i o n s  w i l l  b e  s o l d  t h r o u g h  
t h e  M u s e u m  s a l e s  s h o p .  
5 .  F o r g e r i e s  a n d  f a k e s  m a y  b e  g i v e n  a w a y ,  e x c h a n g e d ,  o r  s o l d  o n l y  t o  a  
m u s e u m ,  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n ,  o r  g o v e r n m e n t a l  b o d y  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s .  
T h e i r  s p u r i o u s  n a t u r e  m u s t  b e  c l e a r l y  s t a t e d  a t  t h e  t i m e  o f  s u c h  a  t r a n s a c t i o n .  
S u c h  o b j e c t s  m a y  a l s o  b e  d e s t r o y e d .  
6 .  I n c o m e  f r o m  t h e  s a l e  o f  d e a c c e s s i o n e d  o b j e c t s  w i l l  b e  p l a c e d  i n  a  s p e c i a l  
a c c o u n t  t o  b e  u s e d  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  o b j e c t s  f o r  t h e  c o l l e c t i o n s .  
E .  P r o p o s a l s  f o r  d e a c c e s s i o n i n g  s h a l l  b e  i n i t i a t e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  c u r a t o r ,  w h o  s h a l l  
s u b m i t  a  w r i t t e n  r e c o m m e n d a t i o n  t o  t h e  d i r e c t o r  j u s t i f y i n g  t h e  a c t i o n  a n d  s u g g e s t i n g  
a  m e t h o d  o f  d i s p o s a l .  T h e  d i r e c t o r  s h a l l  r e v i e w  a n d  d i s c u s s  t h i s  r e c o m m e n d a t i o n  
w i t h  t h e  c o l l e c t i o n s  c o m m i t t e e ,  a f t e r  w h i c h  h e  w i l l  d e c i d e  w h e t h e r  t o  r e j e c t  i t  o r  
w h e t h e r  i n  t u r n  t o  r e c o m m e n d  t h e  p r o p o s e d  d e a c c e s s i o n i n g  t o  t h e  T r u s t e e s .  
F .  A l l  a c t s  o f  d e a c c e s s i o n i n g ,  i n c l u d i n g  t h e  m a n n e r  o f  d i s p o s a l ,  s h a l l  b e  a p p r o v e d  b y  
a  t w o - t h i r d s  m a j o r i t y  o f  t h e  f u l l  C o m m i s s i o n  a t  a  l e g a l l y  c o n s t i t u t e d  p u b l i c  m e e t i n g .  
T h e  v o t e s  o f  t h e  T r u s t e e s  s h a l l  b e  r e c o r d e d  i n  t h e  m i n u t e s  o f  t h a t  m e e t i n g ,  a n d  a  
c o p y  f i l e d  w i t h  o t h e r  d o c u m e n t s  p e r t a i n i n g  t o  t h a t  d e a c c e s s i o n i n g .  I n  m a k i n g  i t s  
d e c i s i o n ,  t h e  C o m m i s s i o n  m u s t  d e c i d e  i f  t h e  a c t  o f  d e a c c e s s i o n i n g  a n d  t h e  m a n n e r  
i n  w h i c h  i t  i s  c a r r i e d  o u t  a r e  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  M u s e u m ,  t h e  s t a t e ,  t h e  
p u b l i c ,  a n d  t h e  s c i e n t i f i c  a n d  c u l t u r a l  c o m m u n i t i e s .  I f  t h e  T r u s t e e s  a p p r o v e  t h e  
d e a c c e s s i o n i n g  t h e  l i s t  o f  a p p r o v e d  a r t i f a c t s  s h a l l  b e  s e n t  t o  e a c h  c o u n t y  d e l e g a t i o n  
a n d  a l l  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  b e l o n g  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F e d e r a t i o n  o f  M u s e u m s .  
G .  A s  s t a t e d  i n  S e c t i o n  I I ,  A  o f  t h e  P r i n c i p l e s  a n d  C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  C o n d u c t ,  n o  
d e a c c e s s i o n e d  o b j e c t  m a y  b e  a c q u i r e d  b y  a n  e m p l o y e e  o r  b y  a  t r u s t e e  o f  t h e  
M u s e u m .  
H .  B e f o r e  i t  m a y  d e a c c e s s i o n  a n  o b j e c t ,  t h e  M u s e u m  m u s t  v e r i f y  t h a t  i t  h a s  f u l l  t i t l e  
a n d  t h a t  t h e r e  a r e  n o  r e s t r i c t i o n s  t h a t  w o u l d  i m p e d e  d e a c c e s s i o n i n g .  I t  s h a l l  b e  t h e  
r e s p o n s i - b i l i t y  o f  t h e  r e g i s t r a r  t o  m a k e  t h i s  v e r i f i c a t i o n .  
I .  I f  t h e r e  a r e  m a n d a t o r y  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  d i s p o s a l  o f  a n  i t e m ,  t h e y  s h o u l d  b e  s t r i c t l y  
o b s e r v e d  u n l e s s  a  c o u r t  o r d e r  c a n  b e  o b t a i n e d  a u t h o r i z i n g  t h e  M u s e u m  t o  d e v i a t e  
f r o m  t h e m .  
J .  I f  t h e  r e s t r i c t i n g  c o n d i t i o n s  a r e  o f  a  p r e c a t o r y  n a t u r e ,  o b j e c t s  s h o u l d  n o t  b e  
d e a c c e s s i o n e d  u n t i l  r e a s o n a b l e  e f f o r t s  a r e  m a d e  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  r e s t r i c t i o n s .  A l l  
s u c h  e f f o r t  s h a l l  b e  f u l l y  d o c u m e n t e d .  
K .  W h e n  n e c e s s a r y ,  t h e  M u s e u m  w i l l  s e e k  t h e  a d v i c e  o f  t h e  S t a t e  A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  
O f f i c e  i n  a c t i o n s  i n v o l v i n g  r e s t r i c t i o n s  a n d  d e a c c e s s i o n s .  
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L. If it should be claimed that an object in the Museum's collections had been stolen 
prior to the Museum's acquiring it, the Museum should not surrender the object but 
should seek legal assistance from the Attorney General's Office. 
M. Material in the teaching collections may be given to other museums and to schools 
for educational purposes or may be consumed in educational programs. Objects 
from the teaching collection may not be given to individuals under any 
circumstances. 
N. Donors' Rights: 
1. If a donated object is sold and the receipts are used to purchase another 
object, the original donor's name shall be associated with the newly-acquired 
object in the Museum's records. 
2. Deaccessioned objects will not be given back to donors or to their heirs under 
any circumstances. Museum property is public property and may not be 
given away to a private individual. 
0. No act of deaccessioning shall conflict with state or federal laws or with the 
provisions of the Principles and Code of Professional Conduct adopted by the 
Commission. 
P. Written records must be kept of all steps in the deaccessioning process. (For 
procedures to be followed in recording deaccessions, see the SCMC Registration 
Manual, Part V.) 
Q. All acts of deaccessioning will be reported in the Museum's annual report. 
IX. LOANS: 
Since the Museum cannot hope to acquire title to all the objects it needs in its interpretive 
programs, it will borrow necessary objects from other institutions and from private 
individuals. In addition, it will accept, for a limited time, custody of objects belonging to 
others for the purpose of examination, authentication and research. 
The Museum also recognizes that it owns objects that can benefit the programs of other 
museums. It will, therefore, lend objects to other museums whenever feasible. 
The registrar of the Museum shall keep a complete record of all loan transactions. 
A. Borrowing: 
1. The Museum should borrow objects only for specific purposes of exhibition 
or research. Decisions for borrowing should be made by the curators. Other 
staff members should notify the curators if they need to borrow objects. The 
need for the object should be documented before the item is borrowed. 
Exceptions to this rule must be recommended by the collections committee, 
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a p p r o v e d  b y  t h e  d i r e c t o r ,  a n d  r a t i f i e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n .  
2 .  T h e  M u s e u m  s h o u l d  d o c u m e n t  a l l  b o r r o w e d  o b j e c t s  f u l l y .  T h i s  d o c u m e n t a t i o n  
s h a l l  i n c l u d e :  
a .  A  w r i t t e n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  l e n d e r  s e t t i n g  f o r t h  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
l o a n .  
b .  A  t h o r o u g h  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  o b j e c t ,  i n c l u d i n g  i t s  i d e n t i f y i n g  n u m b e r  
( i f  a n y )  a n d  a  p h o t o g r a p h .  
c .  A  c o n d i t i o n  r e p o r t  m a d e  o u t  w h e n  t h e  o b j e c t  i s  a c c e p t e d  a n d  a n o t h e r  
w h e n  i t  i s  r e t u r n e d .  
d .  T h e  n a m e ,  a d d r e s s ,  a n d  t e l e p h o n e  n u m b e r  o f  t h e  l e n d e r  a n d  o f  a n y  
o t h e r  i n d i v i d u a l s  a u t h o r i z e d  t o  r e c l a i m  o b j e c t s .  
e .  A n  i n s u r a n c e  v a l u e  q u o t e d  b y  t h e  l e n d e r .  
3 .  T h e  M u s e u m  w i l l  b o r r o w  o n l y  f o r  f i x e d  p e r i o d s  o f  t i m e ,  w i t h  p r o v i s i o n s  f o r  
r e n e w a l s  a g r e e d  t o  i n  p r i o r  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  l e n d e r .  I t  w i l l  a c c e p t  n o  
" p e r m a n e n t "  o r  " i n d e f i n i t e "  l o a n s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  s p e c i m e n s  a c q u i r e d  
f r o m  t h e  F e d e r a l  W i l d l i f e  L a w  E n f o r c e m e n t  A g e n c y .  ( s e e  a b o v e ,  s e c t i o n  V I I ,  
B . 2 . b . )  
4 .  T h e  b o r r o w i n g  o f  o b j e c t s  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  t h e  s a m e  l e g a l  r e s t r i c t i o n s  a s  
t h o s e  g o v e r n i n g  c o l l e c t i n g .  T h e  M u s e u m  s h a l l  n o t  a c c e p t  o n  l o a n  a n y  o b j e c t  
w h i c h  i t  h a s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  w a s  o b t a i n e d  i l l e g a l l y  o r  u n e t h i c a l l y  b y  t h e  
l e n d e r ,  e . g . ,  a  n a t u r a l - h i s t o r y  s p e c i m e n  a c q u i r e d  o r  p o s s e s s e d  i n  v i o l a t i o n  o f  
s t a t e  o r  f e d e r a l  l a w s .  
5 .  P r i o r  t o  b o r r o w i n g  a n  o b j e c t  t h e  M u s e u m  s h a l l  v e r i f y  t h a t  n o t h i n g  i n  t h e  l o a n  
a g r e e m e n t  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  t e r m s  o f  t h e  i n s u r a n c e  t h e  M u s e u m  c a r r i e s  o n  i t s  
c o l l e c t i o n s .  
T h i s  s h a l l  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  r e g i s t r a r .  
B .  L e n d i n g :  
1 .  T h e  M u s e u m  w i l l  l e n d  o b j e c t s  f r o m  i t s  p e r m a n e n t  c o l l e c t i o n s  o n l y  f o r  
e d u c a t i o n a l  o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s  t h a t  a r e  n o t  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  m i s s i o n  a n d  
g o a l s  o f  t h e  m u s e u m .  
2 .  I t  i s  t h e  c u r a t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y ,  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  c h i e f  c o n s e r v a t o r ,  t o  
a p p r o v e  l o a n s  o f  o b j e c t s  f r o m  t h e  c o l l e c t i o n s  h e  a d m i n i s t e r s .  I f ,  i n  t h e  
c u r a t o r ' s  o p i n i o n ,  a n  o b j e c t  i s  t o o  r a r e ,  i m p o r t a n t ,  o r  f r a g i l e  t o  b e  e x p o s e d  
t o  l o s s ,  h e  w i l l  n o t  a p p r o v e  t h e  l e n d i n g  o f  t h a t  o b j e c t .  I n  m a k i n g  t h e s e  
d e c i s i o n s  t h e  c u r a t o r  m u s t  a l w a y s  c o n s i d e r  t h e  s e c u r i t y  a r r a n g e m e n t s  a n d  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  i n  t h e  b o r r o w i n g  m u s e u m .  
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3. All loans will be processed by the registrar, who will prepare the appropriate 
documents and pack the objects for shipment. 
4. The Museum reserves the right to charge a loan fee to cover the costs of 
preparing collections for loan. If a fee is charged, it will be negotiated in 
advance of the loan and stated in the loan agreement. 
5. All loans shall be subject to the following conditions: 
a. The borrower must insure the objects to the full amount specified by 
the Museum from the time they leave the Museum until they return 
(door to door). 
b. Transportation costs are the responsibility of the borrower. 
c. Objects shall be transported and exhibited so that no damage or 
deterioration results. In the event of restorable damage, the borrower 
is responsible for the cost of repair. If the object is irreparably 
damaged, the borrower is liable for the total value as listed on the loan 
agreement. 
d. The borrower is responsible for exhibiting objects under appropriate 
security, including locked cases for small items. During public hours 
an attendant or guard should be present; when the exhibit area is closed 
to the public, it should be well secured. 
e. The borrower must not alter, embellish, repair, retouch, or modify 
borrowed objects. Pins, nails, or other supports that might mark or 
damage objects may not be used. 
f. Borrowed material may not be used for any commercial (i.e. revenue 
producing) purpose without written permission from the Museum, or, 
if applicable, from the copyright holder. 
g. The borrower may notre-loan objects without written permission from 
the Museum. 
h. For return shipping, the borrower must pack objects in the same 
manner as, equivalent to, or better than the original packing. 
C. Temporary Deposits: 
1. As a service to the public, the Museum will temporarily accept and hold 
objects that people bring in for the purposes of identification or 
authentication. 
2. The Museum will also, on a short-term basis, borrow objects on approval 
from dealers. This will be done when the Museum is considering the 
purchase of such objects. 
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3 .  T h e  r e g i s t r a r  w i l l  r e c o r d  t h e  d e p o s i t  o n  a  f o r m  i n  w h i c h  t h e  o b j e c t  i s  
d e s c r i b e d  a n d  i n  w h i c h  t h e  n a m e ,  a d d r e s s ,  a n d  t e l e p h o n e  n u m b e r  o f  t h e  
d e p o s i t o r  a p p e a r s .  T h e  d e p o s i t o r  m u s t  a g r e e  t o  h o l d  t h e  M u s e u m  h a r m l e s s  
f o r  a n y  l o s s  o r  d a m a g e  t o  t h e  o b j e c t  w h i l e  i t  i s  i n  t h e  M u s e u m ' s  p o s s e s s i o n .  
4 .  O n l y  t h e  c u r a t o r s ,  r e g i s t r a r ,  a n d  d i r e c t o r  o f  c o l l e c t i o n s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  a r e  
a u t h o r i z e d  t o  a c c e p t  t e m p o r a r y  d e p o s i t s .  
5 .  I f  a t  t h e  e n d  o f  9 0  d a y s  t h e  o b j e c t s  h a v e  n o t  b e e n  c l a i m e d ,  t h e  M u s e u m  w i l l  
a t t e m p t  t o  n o t i f y  t h e  o w n e r .  
I f  a t  t h e  e n d  o f  a  s e c o n d  9 0  d a y s  t h e  o b j e c t s  h a v e  n o t  b e e n  c l a i m e d ,  t h e  
M u s e u m  w i l l  c o n s u l t  w i t h  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  O f f i c e  a s  t o  t h e  p r o p e r  
m e t h o d  o f  d i s p o s a l .  
T h e  r e g i s t r a r  w i l l  r e v i e w  t h e  d e p o s i t  r e c o r d s  m o n t h l y  i n  o r d e r  t o  i n s u r e  t h a t  
i t e m s  a r e  p r o c e s s e d  e x p e d i t i o u s }  y .  
X .  C A R E  O F  C O L L E C T I O N S :  
A .  P r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o l l e c t i o n s  h a s  b e e n  d e l e g a t e d  b y  
t h e  d i r e c t o r  t o  t h e  d i r e c t o r  o f  c o l l e c t i o n s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .  
B .  A t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  d i r e c t o r ,  c e r t a i n  s t a f f  m e m b e r s  m a y  h a v e  u n r e s t r i c t e d  a c c e s s  
t o  t h e  c o l l e c t i o n s .  O t h e r  s t a f f  m e m b e r s  m u s t  r e q u e s t  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  
a p p r o p r i a t e  c u r a t o r  i n  o r d e r  t o  g a i n  a c c e s s  t o  t h e  c o l l e c t i o n s .  
C .  A l l  s t a f f  m e m b e r s  t h a t  d e a l  w i t h  c o l l e c t i o n  o b j e c t s  m u s t  r e m e m b e r  t h a t  t h e y  a r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  c a r e  a n d  p r e s e r v a t i o n .  O b j e c t s  s h o u l d  b e  h a n d l e d  a s  l i t t l e  a s  
p o s s i b l e ,  u s i n g  a c c e p t e d  m u s e u m  p r o c e d u r e s .  
D .  D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  o p e r a t i o n s ,  o b j e c t s  a n d  t r a v e l i n g  e x h i b i t s  w i l l  r e g u l a r l y  m o v e  
i n  a n d  o u t  o f  t h e  M u s e u m .  T h e  r e g i s t r a t i o n  d e p a r t m e n t  w i l l  r e c e i v e  a n d  c h e c k  i n  
o b j e c t s .  T h e  c o n s e r v a t i o n  d e p a r t m e n t  w i l l  o v e r s e e  p a c k i n g  a n d  u n p a c k i n g  o f  
t r a v e l i n g  e x h i b i t s .  
E .  T h e  r e g i s t r a r  m u s t  m o n i t o r  t h e  m o v e m e n t  o f  o b j e c t s  f r o m  o n e  p l a c e  t o  a n o t h e r  i n  
t h e  s t o r a g e  a r e a  a n d  t h e i r  r e m o v a l  f r o m  t h e  s t o r a g e  a r e a .  N o  o b j e c t  s h o u l d  l e a v e  
t h e  m u s e u m  o r  b e  r e m o v e d  f r o m  s t o r a g e  w i t h o u t  a  w r i t t e n  r e c o r d  b e i n g  m a d e  o f  
s u c h  m o v e m e n t .  
F .  W h e r e v e r  p o s s i b l e ,  t h e  M u s e u m  w i l l  s t o r e  m u s e u m  o b j e c t s  i n  s e c u r e  f a c i l i t i e s  
p r o t e c t e d  b y  b u r g l a r  a n d  f i r e  a l a r m  s y s t e m s  a n d  e q u i p p e d  w i t h  t e m p e r a t u r e  a n d  
h u m i d i t y  c o n t r o l s .  
T e m p o r a r y  e x c e p t i o n s  m a y  b e  a l l o w e d  f o r  o b j e c t s  t h a t  h a v e  l i t t l e  m o n e t a r y  v a l u e ,  
a r e  t o o  b u l k y  t o  s t e a l ,  o r  a r e  r e l a t i v e l y  i n s e n s i t i v e  t o  e n v i r o n m e n t a l  v a r i a t i o n s .  
G .  T h e  c o l l e c t i o n s  c o m m i t t e e  w i l l  d e v e l o p  p r o c e d u r e s  t o  b e  f o l l o w e d  i n  t h e  e v e n t  o f  a  
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fire, burglary, natural disaster or other emergency. 
H. Conservation program. The Museum's conservation department is responsible for 
overseeing the Museum's conservation program. The chief conservator is 
responsible for the operation of both the conservation program and the day-to-day 
operation of the laboratory. The Museum's conservation program includes the 
following: 
1. The conservation department is responsible for monitoring the physical 
integrity of all artifacts in the Museum and will work to insure that the 
integrity of artifacts is not compromised. 
2. The curators are responsible for monitoring the conservation needs of their 
respective collections. The chief conservator will recommend conservation 
treatments to the curators. The curators are responsible for the final decision 
regarding the objects in their collection. The chief conservator will supervise 
all treatments approved by the curators. All conservation work should be 
thoroughly documented on the appropriate forms and, whenever possible, 
before and after photographs should be taken. 
3. Integrated pest management program. The implementation and operation of 
the pest control program is the responsibility of the conservation department. 
XI. RECORDS: 
. A. The registrar shall be responsible for keeping records on the collections, following 
procedures set forth in the Museum's registration manual. 
B. The collection records shall contain the following files: 
1. Accession book: the official record of accessions, in numerical order, with 
information on the type of transaction, the source of the accession, the date, 
a brief description of the contents of the accession, and an indication of 
restrictions. 
2. Source of accession file: an alphabetical reference to the names and addresses 
of donors, sellers, and transferring agencies, cross referenced to accession 
numbers. 
3. Catalog: a card file of individual objects in the permanent collections, 
containing a number unique to each object, specific information describing the 
nature and history of the object, and, where necessary, ·a photograph of the 
object. The catalog shall contain one card file, arranged by registration 
number, other categories can be accessed by computer. 
4. The jacket file: a file of documents, inventories,photographs, research 
reports, and conservation reports pertaining to objects in the collections. The 
file is arranged serially by accession number. All materials relating to an 
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o b j e c t  i n  a  p a r t i c u l a r  a c c e s s i o n  s h o u l d  b e  i n  t h e  f i l e  f o r  t h a t  a c c e s s i o n .  
5 .  L o a n  f i l e s :  d o c u m e n t a t i o n  r e l a t i v e  t o  o u t g o i n g  a n d  i n c o m i n g  l o a n s  a n d  
o b j e c t s  l e f t  t e m p o r a r i l y  i n  M u s e u m  c u s t o d y .  T h e  l o a n  f i l e s  s h o u l d  r e f l e c t  a l l  
t h e  a c t i v i t y  o f  b o r r o w e d  o b j e c t s  w h i l e  t h e y  a r e  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  
M u s e u m .  
C .  T h e  a c c e s s i o n  a n d  c a t a l o g  r e c o r d s  w i l l  b e  k e p t  i n  a  f o r m  t h a t  p e r m i t s  
c o m p u t e r i z a t i o n .  
D .  T h e  r e g i s t r a r  a n d  c u r a t o r i a l  s t a f f  w i l l  d e v e l o p  p r o c e d u r e  m a n u a l s  a n d  c o n t r o l l e d  
v o c a b u l a r i e s  f o r  r e c o r d  k e e p i n g  p u r p o s e s .  
E .  C o p i e s  o f  a l l  g i f t  a g r e e m e n t s ,  p u r c h a s e  i n v o i c e s  a n d  v o u c h e r s ,  t r a n s f e r  a g r e e m e n t s ,  
a n d  f i e l d  c o l l e c t i o n  f o r m s  s h a l l  b e  d e p o s i t e d  i n  a  s e c u r e  p l a c e  a w a y  f r o m  t h e  
M u s e u m .  T h i s  i s  t o  a v o i d  t h e  l o s s  o f  t h e s e  d o c u m e n t s  i n  t h e  e v e n t  o f  a  f i r e  o r  o t h e r  
d i s a s t e r .  
F .  T h e  a c c e s s i o n  b o o k  s h a l l  b e  k e p t  i n  a  b o u n d  l e d g e r  b o o k  c o m p o s e d  o f  a r c h i v a l  
q u a l i t y  p a p e r .  E n t r i e s  s h a l l  b e  p r i n t e d  i n  c a r b o n - b a s e d ,  p e r m a n e n t  i n k .  
G .  M i c r o f i l m  o r  m i c r o f i c h e  c o p i e s  o f  t h e  c o l l e c t i o n  r e c o r d s  s h o u l d  b e  m a d e  a t  r e g u l a r  
i n t e r v a l s  a n d  t h e  c o p y  s t o r e d  a t  a  s e c u r e  p l a c e  a w a y  f r o m  t h e  M u s e u m .  
X I I .  I N S U R A N C E :  
T h e  C o m m i s s i o n  r e c o g n i z e s  t h a t  i n s u r a n c e  i s  n o t  t h e  b e s t  r i s k - m a n a g e m e n t  d e v i c e  f o r  
p r o t e c t i n g  m u s e u m  c o l l e c t i o n s .  M a n y  m u s e u m  o b j e c t s  a r e  o n e  o f  a  k i n d ;  t h e y  c a n n o t  b e  
r e p l a c e d ,  e v e n  i f  i n s u r a n c e  i s  a v a i l a b l e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n s u r a n c e  c a n  b e  u s e d  t o  
p u r c h a s e  s i m i l a r  o b j e c t s ,  e v e n  t h e  M u s e u m  b e l i e v e s  i t  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  s o m e  
i n s u r a n c e  c o v e r a g e .  N e v e r t h e l e s s ,  s e c u r i t y ,  c o n s e r v a t i o n ,  a n d  c a r e f u l  h a n d l i n g  r e m a i n  t h e  
f i r s t  l i n e  o f  d e f e n s e  a g a i n s t  l o s s .  
A .  T h e  M u s e u m  w i l l  c a r r y  f i n e  a r t s  i n s u r a n c e  t h r o u g h  t h e  S t a t e  I n s u r a n c e  R e s e r v e  
F u n d ,  a s  m a n d a t e d  b y  l a w .  T h i s  p o l i c y  w i l l  c o v e r  a l l  o b j e c t s  i n  t h e  c o l l e c t i o n s  
v a l u e d  a t  $ 5 0 0  o r  m o r e .  T h e  m u s e u m  w i l l  m a i n t a i n  a  c u r r e n t  l i s t  o f  t h e s e  o b j e c t s ,  
a  c o p y  o f  w h i c h  w i l l  a l s o  b e  f i l e d  a t  t h e  I n s u r a n c e  R e s e r v e  F u n d .  T h e  l i s t  w i l l  b e  
u p d a t e d  e v e r y  t h r e e  m o n t h s .  
B .  T h e  m u s e u m  w i l l  m a i n t a i n  f i n e  a r t s  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  o n  a l l  i t e m s  n o t  o w n e d  b y  
t h e  M u s e u m  t h a t  a r e  p a r t  o f  t h e  t r a v e l i n g  e x h i b i t i o n  p r o g r a m ,  e x c e p t  f o r  i t e m s  
o w n e d  a n d  i n s u r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n .  T h i s  c o v e r a g e  w i l l  b e  
f o r  t h e  v a l u e  o f  t h e  o b j e c t s  a s  s t a t e d  o n  t h e  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  l e n d e r .  
C .  O b j e c t s  a n d  t r a v e l i n g  e x h i b i t i o n s  l e n t  b y  t h e  M u s e u m  t o  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  w i l l  b e  
i n s u r e d  b y  t h o s e  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  a m o u n t  s t a t e d  o n  t h e  l o a n  a g r e e m e n t .  
D .  T h e  M u s e u m  w i l l  r e q u i r e  t h e  o w n e r s  o f  o b j e c t s  l e f t  i n  t h e  M u s e u m  o n  t e m p o r a r y  
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deposit to hold the Museum harmless for loss or damage to those objects. Items 
sent on purchase approval will be self-insured by the Museum. 
E. All insurance purchases and changes of coverage shall be the responsibility of the 
director of collections and interpretation. Insurance records relating to the 
collections shall be the responsibility of the registrar. 
XIII. MISCELLANEOUS CONSIDERATIONS: 
A. Inventory: An inventory of the permanent collections and a survey of the collection 
records shall be done periodically. 
B. Public access to collections and records: 
1. The collections of the Museum shall be accessible for study by legitimate 
researchers, subject, of course, to restrictions necessary to protect objects, to 
the limitations of opening hours, working space, and staff time, and to the 
needs of exhibition. 
2. The collection records of the Museum shall be considered public information. 
3. Individuals requesting access to the collections and collection records must 
apply in writing to the director of collections and interpretation. In return, 
the Museum must reply to the request, also in writing, within fifteen (15) 
working days. The Museum reserves the right to limit access to the records 
and collections to those performing scholarly, journalistic, or legal research; 
it is under no obligation to use staff time and working space to facilitate 
casual or random inquiries. 
4. No researcher shall be denied access to collections or records because another 
researcher is working with them. 
5. If so requested, the Museum will protect the anonymity of donors; however, 
this cannot be guaranteed and it should not be allowed to obscure the 
provenance of objects. 
6. The Museum may charge a fee for the cost of searching out and copying 
records, and of securing and photographing objects. A reasonable deposit 
may be required before the service is rendered. The fees should not exceed 
the actual cost of the service. The Museum may also waive this charge. 
7. Royalties or reproduction fees may be charged if the Commission deems them 
appropriate. 
C. Public Disclosure: 
1. A printed statement of this policy shall be prepared and provided to the press, 
donors, government officials, or other responsible persons on request. 
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F u r t h e r m o r e ,  c o p i e s  o f  t h i s  p o l i c y  s h a l l  b e  s e n t  t o  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  
o f  M u s e u m s  a n d  s h a l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  o t h e r  m u s e u m s  i n  t h e  s t a t e .  
2 .  A m e n d m e n t s  t o  t h i s  p o l i c y  c a n  o n l y  b e  m a d e  b y  a  m a j o r i t y  o f  t h e  w h o l e  
C o m m i s s i o n  i n  a  p u b l i c  m e e t i n g .  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
T h i s  p o l i c y  w a s  a d o p t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  
o n  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 8 1  a n d  r e v i s e d  o n  J u n e  4 ,  1 9 8 5 ,  
A p r i l  5 ,  1 9 8 9  a n d  J a n u a r y  2 0 ,  1 9 9 3  
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